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RESUME 
Bakahifska prace je tematicky zamefena na vYber a vYcvik pilotu 
dopravnich letadel. Uvodni cast se orientuje na teorii ziskavani, vYberu 
a vYcviku pracovniku, navazuje na ni tema ziskavlini a vYberu pracovniku 
v letovem provozu z obecneho hlediska. Duraz je zde kladen pfedevsim 
na minimalni pozadavky, ktere musi prakticky vsichni pracovnici v letovem 
provozu splnovat. Stezejni cast textu je venovana ziskavani, kriteriim ryberu, 
samotnemu vYberu a vYcviku pilotu dopravnich letounu. Fakt, ze je vetSina 
pozadavku na profesionaIni piloty determinovana mezinarodnimi pfedpisy, 
ovlivnuje prakticky veskere personaIni Cinnosti souvisejici s nastupem pilota 
do zamestnani. Specificka je teoreticka pfiprava pilotu dopravnich letadel, 
kdy se nabizi hned nekolik moznosti, jak potfebne znalosti k vYkonu teto 
profese ziskat. Vyznamnou roli v cele profesni kariefe pilotu dopravnich 
letadel hraje vYcvik, ktery je jiz ze sve podstaty znacne odlisny od "beznych" 
vYcviku pracovniku. Je rozdelen na fadu dilcich, konkretne zamefenych casti, 
ktere maji sva specifika. ZaCina jeste pfed zaccitkem profesni kariery pilota 
dopravniho letounu a konci az v okamziku, kdy pilot toto zamestnani opousti. 
Text pracuje s fakty specifickymi pro letovY provoz a snazi se uchopit celou 
problematiku pfedevsim z hlediska personaInich procesu. 
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SUMMARY 
This bachelor thesis focuses on the selection and training of airline 
pilots. The introduction concentrates on the theory of staff recruitment, 
selection and training, and is followed by the topic of recruitment 
and selection of air service staff from a more general point of view. Especially 
emphasized are the minimum requirements which must be met by the vast 
majority of air service staff. The central part of the text is dedicated 
to recruitment, selection criteria, selection process and training of airline 
pilots. The fact, that the majority of requirements for professional pilots 
is determined by international regulations, affects virtually all personnel 
processes connected with the employment of pilots. Very specific 
is the theoretical training of airline pilots, where there is a wide array 
of choices to acquire the required knowledge for the job. Training plays 
an important role in the professional career of the airline pilots, 
and is different from the "usual" staff training from its very foundation. 
The training comprises of concretely oriented parts, with specific aspects. 
The training begins before the professional career of an airline pilot, 
and ends when the pilot leaves the job. The text works with air service specific 
facts and tries to grasp the whole field predominantly from the viewpoint 
of personnel processes. 
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o UVOD 
Jiz neni pochyb 0 tom, ze se civilni letecka doprava stala beznou 
soucasti zivotniho stylu dnesni spolecnosti. Jeji objem se zmnohonasobil, 
letadlo jako dopravni prostfedek voH stale vetSi mnozstvi lidi a rozsah 
odpovednosti pracovniku v letovem provozu tak neustale stoupa. 
Nove poznatky voblasti fyziologie i psychologie pomahaji k maximalni 
eliminaci selhani lidskeho faktoru, u pilotu dopravnich letadel nachazeji hlavni 
uplatneni pfi jejich vyberu a vycviku. Pfedkladana prace je zamefena prave 
na vyber a vycvik pilotu dopravnich letounu, venuje se rovnezjejich teoreticke 
pfiprave a pozadavkum, ktere musi uchazeCi 0 misto pilota pro uspesne 
absolvovani vyberoveho fizeni a vykon sve profese spliiovat. 
CHern bakalafske prace je obsahnout tema vyberu a vYcviku pilotu 
dopravnich letadel v Ceske republice z praktickeho, pfedevsim personalistickeho 
hlediska a srovnat je s vyberem a vycvikem pracovniku tak, jak jsou tyto 
Cinnosti chapany v teorii. Aby bylo mozne vyber a vycvik pilotu dopravnich 
letadel popsat, je pomerne velka cast prace venovana i dalSim procesum 
a skutecnostem, ktere maji na prubeh vyberu i vycviku vyznamnejsi vliv. 
Nutno dodat, ze se jedna 0 tern a obsahle a relativne slozite, nebylo mozne se 
vyhnout zjednoduseni a v nekterych pfipadech i znacne schematizaci. 
Prace nema za cH tema podrobne rozebrat ani popsat v cele sifi, pfedkladany 
text je proto nutne brat spiSe jako nastin problematiky a v pfipade hlubsiho 
zajmu 0 blizsi informace prostudovat dokumenty uvedene v Seznamu 
bibliografickych citad a Bibliografii. 
Prace je rozdelena do sedmi kapitol. Prvni kapitola se zaobira 
ziskavanim, vyberem a vYcvikem pracovniku z teoretickeho hlediska, 
tak jak je zname z odborne literatury. Slouzi jako teoreticky zaklad pro 
kapitoly, ktere jsou konkretne zamefeny na ziskavani, vyber a vycvik pilotu 
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dopravnich letadel. Druha kapitola uvadi Ctenare do oblasti letoveho provozu, 
kdy se snazi strucne nastinit pozadavky na pracovniky v tomto odvetvi, jejich 
ziskavani, nasledny vYber, a to ze vseobecneho hlediska. V textu treti kapitoly 
je priblizena problematika mezinarodne platnych predpisu s ohledem 
na tematiku vYberu (resp. pozadavku pfi naboru a vYberu) pilotu dopravnich 
letadel. Pozadavky jsou zde vsak uvedeny ve vYrazne zjednodusene 
a zkracene verzi, nelze je povazovat za kompletni. Kapitola nasledujici 
je tematicky zamerena na vzdelavani pilotu dopravnich letadel, kazda z jejich 
subkapitol je orientovana na konkretni prubeh teoreticke pripravy k zlskani 
urCiteho druhu kvalifikace (kvalifikace ve smyslu anglickeho "rating", 
tj. zaznam v prukazu zpusobiIosti, ktery stanovuje zvlastni podminky, prava 
nebo omezeni vztahujici se k danemu prukazu zpusobilosti) Ci odborne 
zpusobilosti. Pata kapitola je venovana ziskavani pilotu dopravnich letadel 
s akcentem na proces a metody ziskavani. Sesta kapitola s nazvem Vyber 
pilotu dopravnich letadel sleduje proces i metody vYberu pilotu dopravnich 
letounu, zdurazlluje rozdily mezi obecnou teorii vYberu pracovniku 
a skutecnosti, jak vYber pilotu dopravnich letounu probiha v praxi. Obsahem 
posledni kapitoly je tema praktickeho vYcviku pilotu. Vzhledem k tomu, 
ze vYcvik pilotu probiha pred i po nastupu do zamestnani, muze byt toto 
umisteni v posloupnosti kapitol sporne, nicmene pro vetSi prehlednost 
je kapitola razena az za kapitolou venovanou vYberu pilotu. 
Tema zabyvajici se piloty dopravnich letounu jsem si zvolila predevsim 
na zaklade osobniho zajmu 0 danou problematiku, poznatky k jejimu 
vypracovani jsem sbirala v prubehu relativne dlouheho casoveho obdobi. 
Urcitou informacni zakladnu mi poskytly znalosti prostredi maleho civilniho 
letiste, kde se pohybuji nekolik let. Diky pratelum jsem ziskala cenne kontakty 
na predni odborniky z oblasti letecke dopravy, bez jejichz fundovanych rad by 
tato prace pravdepodobne nemohla vzniknout v podobe, v jake je predkladana. 
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1 ZisKAvANI, VYBERA vYCVIKPRACOVNIKU 
Ziskavani pracovniku rna za likol prilakat odpovidajici kvalitu 
a zadouci pocet uchazecu, zatimco vYber rna za cH z tohoto souboru kandidMu 
vybrat ty nejvhodnejsi. Na techto cinnostech zavisi kvalita pracovniku 
v organizaci, maji tedy pro organizaci strategickj vyznam. CHern vYcviku 
je rozvijet znalosti a dovednosti pracovniku, ktere jsou potrebne pro v;rkon 
jejich prace. Vycvik tak vYznamnym dilem prispiva k vyssi efektivite prace 
v organlZaCl. 
1.1 Ziskavani pracovnikil 
Ziskawini pracovniku je proces, pri kterem jsou vyhledavani schopni 
uchazeCi na volna pracovni mista, z nichz si pote bude organizace vybirat ty, 
kteri nejlepe vyhovuji stanovenym pozadavkum (Kocianova, 2007, s. 97). 
Ziskavani pracovniku nasleduje po analyze a pldnovani pracovnich mist 
a predchazi vyberu pracovniku. Vysledkem analyzy pracovniho mista je jeho 
pop is a spec ijikace , ktere mohou vYznamne napomoci ke zv;rseni 
jeho atraktivity a tim take proces ziskavani pracovniku podporit. Potreba 
ziskavani pracovniku vznika na zaklade personalniho planovani. Pocet 
potrebnych pracovniku by mel byt planovan tak, aby mohly byt cile 
organizace optimaine napliiovany. Vhodny pocet kandidMu, ktefi spliiuji 
naroky na obsazovane pracovni misto, je predpokladem ke kvalitnimu 
vyberu pracovniku. Jak uvadi Budova (2008, s. 12), zamestnani vysoce 
kvalifikovanych pracovniku muze zvysovat prestiz organizace a pritahovat 
daISi uchazece. Efektivni ziskavani a kvalitni vYber pracovniku se bezpochyby 
projevi v hodnoceni pracovniho vykonu, je provazano i s odmenovanim 
pracovniku. Vyse mzdy rna vliv na pocet a kvalitu uchazecu 0 praci v dane 
organizaci, soucasne vsak mohou pocty prijarych uchazecu ovlivnit celkovou 
liroveii mezd v dane spolecnosti (Budova, 2008, s. 12). Slozitost a narocnost 
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ziskavani i ryberu pracovniku maji nezanedbatelny vliv take pfi jejich 
rozmisrowini a ukoncowini pracovniho pomeru. 
Obecnym cHern ziskavani a ryberu pracovniku by melD byt ziskani 
takoveho mnozstvi a takove kvality pracovniku, ktere jsou zadouci 
pro uspokojeni podnikove potfeby lidskYch zdroju, a to s minimaInimi 
naklady (Armstrong, 2007, s. 343). CHern ziskavani pracovniku je rovnez 
shromazdeni takorych informaci 0 uchazecich, ktere napomohou k posouzeni 
jejich vhodnosti. Jak uvadi Kocianova (2010, s. 79), ziskavani pracovniku 
by melo usilovat 0 to, aby byli uchazeci zpusobili k zastavani dane pracovni 
pozice ameli urCiry rozvojory potencial k zajisteni budoucich naroku prace 
v organizaci. "V soucasnosti sleduji organizace jako ryznamne aspekty 
vhodnosti lidi jejich pfedpoklady k identifikaci s organizaci, k pfizpusobeni 
kulture organizace, kladou duraz na schopnosti chovani lidi na pracovnich 
pozicich, ktenS urcuji zvladani jejich pracovni role a jsou pfedpokladem 
naplneni ocekavani organizace." (Kocianova, 2010, s. 79) Soucasti ziskavani 
pracovnikuje dIe Koubka (2001, s. 117): 
• informovani 0 volnych pracovnich pozicich v organizaci; 
• vyhledavani a rozpoznavani vhodnych pracovnich zdroj; 
• nabizeni volnych pracovnich mist; 
• jednani s uchazeCi 0 pracovni pozici; 
• ziskavani pfimefenych informaci 0 kandidatech; 
• organizacni a administrativni zajiSteni vsech techto Cinnosti. 
Pfi ziskavani pracovniku by mel a byt rymena informaci 
meZl organizaci a potencialnimi uchazeCi zajistena tak, aby na nabidku 
reagoval dostatecny pocet vhodnych kandidatu. 
Na proces i metody ziskavani pracovniku rna vliv mnozstvi faktoru. 
Odezvu na nabidku zamestnani v dane organizaci muze ryznamne ovlivnit 
sarna nabidka zamestnimi (tj. obsah a zpusob informovani 0 volnem 
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pracovnim miste), vnitfni podminky rykajici se pracovniho mista (povaha 
pnice, misto vykonavane prace, pracovni podminky apod.), vnitfni podminky 
organizace (napr. prestiz organizace, uroveii pece 0 pracovniky, umisteni 
organizace) a vnejsi podminky, mezi ktere patri situace na trhu prace, 
demograficke podminky apod. (Kocianova, 2007, s. 98 - 99; Koubek, 2001, 
s. 118). Vnitmi podminky ziskavani pracovniku maji vliv predevsim 
na individmilni rozhodovani uchazecu a organizace je do urCite miry 
muze ovlivnit. Vnejsi podminky jsou spiSe objektivni, organizace 
je ovliviiovat nemuze a musije brat v uvahujako dane (Koubek, 2001, s. 120). 
J e potreba rozlisovat mezi ziskavanim a naborem pracovniku, 
kdy nabor definuje Koubek (2001, s. 117) jako ziskavani pracovniku 
z vnejsich zdroju, zatimco ziskavani pracovniku usiluje nejen 0 ziskavani 
lidsk)rch zdroju zvnejsku, ale take 0 ziskavani lidskych zdroju 
z rad soucasnych pracovniku orgamzace a ryznamnym dilem tak pfispiva 
ke strategicke povaze rizeni lidskych zdroju v organizaci. Obsazovani volnych 
pracovnich mist z vnitrnich zdroju podle Koubka (2007, s. 86) umoziiuje lepsi 
navratnost investic, ktere organizace vlozila do pracovni sHy, lepsi vyuziti 
zkusenosti, ktere pracovnici jiz ve spolecnosti ziskali, soucasne pomaha 
ke zryseni motivace zamestnancu. Velkou ryhodou ziskavani z vnitmich 
zdroju je fakt, ze organizace lepe zna slabe i silne stranky uchazece. 
Zaroveii vsak hrozi nebezpeci, ze neustaIe, prubezne povysovani zamestnance 
bude vest k situaci, kdy se pracovnik dostane na misto, kde jiz nestaCi uspesne 
plnit ukoly (tzv. JJ Peteruv princip "). Neryhodou ziskavani z vnitmich zdroju 
je i skutecnost, ze "soutezeni" 0 poryseni muze negativne ovliviiovat 
mezilidske vztahy na pracovisti, u dlouholetYch pracovniku hrozi 
tzv. "provozni slepota". Naopak ziskavani pracovniku z vnejsich zdroju nabizi 
sirokou paletu schopnosti uchazecu, ktefi mohou do organizace vnest nove 
pohledy, nazory a zkusenosti. Jak dale uvadi Kocianova (2010, s. 84), 
oproti porysenemu pracovnikovi byva na pracovnim miste "uznan" spiSe nove 
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prfchozi pracovnik. K nevYhodam ziskavani pracovniku z vnejsich zdroju patri 
predevsim vyssi cas ova, organizacni i financni narocnost, adaptace a orientace 
pracovniku trva dele a nelze opomenout ani vyssi nebezpeCi fluktuace. 
Volba konkretnich metod ziskavani pracovniku se odviji od nekolika 
skutecnosti. Smerodatne jsou pozadavky daneho pracovniho mista 
(napr. potfebna kvalifikace, specificnost prace), dale to, zda budou pracovnfci 
ziskavani z vnitmich ci vnejsfch zdroju, financni rozpocet urceny na ziskavani 
pracovniku, situace na trhu prace, jak rychle je nutne dane pracovni misto 
obsadit atd. Organizace zpravidla vyuzivaji metod ziskavani pracovniku 
nekolik (Koubek, 1997, s. 87). Mezi nejcasteji uzivane metody ziskavani patfi 
inzerce na internetovych pracovnich portalech, v mediich, vyuiiti sluieb 
externich spolecnosti (u vysoce kvalifikovanych pracovniku a talentu 
tzv. "headhunting", tj. prime vyhledavani pracovniku), u prestiznfch 
zamestnavatelu take nabidky samotnych uchazecu. Bema je rovnez 
spoluprace s iirady prace a v posledni dobe stale vice populami spoluprace 
se vzdelavacimi institucemi, v pfipade specialistu a talentu predevsim 
s vysokYmi skolami. 
Aby ziskavani pracovniku plnilo svlij ucel, je nutne dobre rozhodnout, 
jake dokumenty a informace budou od uchazecu vyzadovany. K ziskani 
adekvatnich informaci 0 kandidatech jsou zpravidla vyuzivany iivotopisy 
uchazecu, motivacni dopisy, doklady 0 vzdelani, cert;jikaty, firemni dotazniky, 
pfipadne reference z predchozich zamestnani. 
1.2 Vyber pracovniku 
Graham s Bennettem (1992, s. 188) definuji vYber pracovnikujako fazi, 
pfi ktere jsou uchazeCi hodnoceni rozmanitYmi zpusoby a po ktere nasleduje 
nabidka zamestnani. 
Koubek (2001, s. 156) uvadi nasledujici definici: ,;Okolem vYberu 
pracovniku je rozpoznat, ktery z uchazecu 0 zamestnani ( ... ) bude 
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pravdepodobne nejIepe vyhovovat neJen pozadavkum obsazovaneho 
pracovniho mista, ale pfispeje i k vytvafeni zdrav-ych mezilidskych vztahu 
v pracovni skupine (rymu) i v organizaci, je schopen akceptovat hodnoty 
pfislusne pracovni skupiny (rymu), utvaru i organizace a pfispivat k vytvareni 
zadouci rymove i organizacni kultury a v neposledni fade je dostatecne 
flexibilni ( ... ), aby se pfizpusobil predpokladanym zmenam na pracovnim 
miste, v pracovni skupine (rymu) i v organizaci." 
Proces v-yberu pracovniku zacina v momente, kdy uchazeCi podaji 
zadost 0 pfijeti do zamestnani, a konci tehdy, kdy je rozhodnuto 0 pfijeti 
nektereho (resp. nekterych) z nich. K porovnani potfeb organizace a "nabidky" 
uchazece 0 praci slouzi veskere postupy, ktere probihaji mezi temito dvema 
body (Werther, Davis, 1992, s. 203). Koubek (2001, s. 162) rozlisuje dye 
hlavni faze v-yberu pracovniku: pfedbeinou a vyhodnocovaci. Po pfedbezne 
fazi nasleduje urCita "mezifaze ", pfi niz jsou shromazdovany infonnace 
o uchazecich, ktefi se hlasi do v-yberoveho fizeni. 
Pfedbeina faze v-yberu pracovniku zacina v okamziku, kdy se objevi 
potfeba obsadit volne ci potenciaine volne pracovni misto (Koubek, 2001, 
s. 162). Mezi tfi kroky charakterizujici predbeznou fazi patri: 
• Definice pfislusneho pracovniho mista (tj. popis pracovniho mista), 
stanoveni zakladnich pracovnich podminek na tomto pracovnim miste. 
• Specifikace pracovniho mista, stanoveni pozadovanych znalosti 
a dovednosti, osobnostnich charakteristik a kvalifikace, ktere by mel 
(mus!) uchazec mit. 
• Specifikace konkretnich poiadavku na vzdelani, kvalifikaci, 
specializaci, delku praxe, osobni vlastnosti apod., mira naplneni techto 
pozadavku zpravidla rozhoduje 0 v-yberu konkretniho uchazece. 
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VyhodnocovaciJaze muze mit rUzne altemativy, jista posloupnost kroku 
je vsak zpravidla zachovana. Strucne je mozne postup vYberoveho procesu 
shrnout nasledovne: 
1. predvYber (zkoumani dokumentu uchazecu, telefonicky prescreening); 
2. prvni kontakt uchazece s organizaci (zpravidla prvni informativni 
rozhovor); 
3. shromazd'ovani a analyza dalSich inforrnaci 0 uchazecich 
(lekarske/psychologicke vysetreni, testovani pracovni zpusobilosti 
apod.); 
4. pohovor s potenciainim nadfizenym a dalSimi cleny vYberove komise 
(vYberovY rozhovor); 
5. predvedeni pracoviste uchazeci; 
6. rozhodnuti 0 prijeti pracovnika; 
7. nabidka zamestnani vybranemu kandidatovi, inforrnovani ostatnich 
o negativnim stanovisku. 
lednotlive kroky vyhodnocovaci faze nelze dogmatizovat, podoba 
konkretniho vYberoveho procesu zavisi na charakteru obsazovane pozice, 
specifickych zvyklostech organizace, financnich prostredcich urcenych 
na vYber pracovniku apod. Vyberova fizeni obvykle probihaji v nekolika 
kolech, na nichz se v zavislosti na konkretni pozici podileji ve vetSi Ci mensi 
mire personaliste, potenciaini nadfizeni (pfip. potenciaini spolupracovnici), 
v nekterych pfipadech rovnez odbomici z rad psychologu apod. (Kocianova, 
2010, s. 95). 
Pred zahajenim vYberoveho fizeni je nutne stanovit kriteria, na jejichz 
zaklade bude posuzovana vhodnost uchazece pro dane pracovni misto. Kriteria 
vYberu vychazeji z charakteru obsazovaneho pracovniho mista, primame tedy 
z jeho popisu a specifikace. 
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Urban (2003, s. 39) do kriterii vYberu pracovniku fadi: 
• vzdelani, odbome znalosti a schopnosti; 
• fidici schopnosti a zkusenosti; 
• specificke pracovni zkusenosti; 
• osobnostni pfedpoklady a sociaIni schopnosti; 
• motivacni pfedpoklady. 
Je tfeba podotknout, ze u nekterych (zpravidla uzce specializovanych) 
pracovnich mist hraje ve vYberu zasadni roli kvalifikace, ktera je implicitne 
zahmuta v nekterych vYse uvedenych bodech (napf. vzdelani, specificke 
pracovni zkusenosti apod.). 
Metod vYberu pracovniku existuje cela fada, v praxI Je bezne tyto 
metody kombinovat. Mezi nejcasteji uzivane metody vYberu pracovniku patfi 
analyza dokumentace pracovniku, vyberove rozhovory, assessment centre 
a testy pracovni zpusobilosti. Je zfejme, ze se volba metod bude odvijet 
od charakteru obsazovaneho pracovniho mista a financnich moznosti 
spolecnosti. 
Kazde vYberove fizeni by se melo fidit zasadou vYberu pracovnika 
pouze na zaklade jeho pfedpokladu uspesne vykonavat praci na obsazovanem 
pracovnim miste. Lidsky faktor ani zde nelze uplne eliminovat, nicmene 
clenove vYberove komise (tj. hodnotitele) by se meli snazit vyvarovat 
typickych chyb, mezi ktere patfi nejcasteji tzv. hal6-efekt (globaIni chyba, pfi 
ktere JSou jednotlive rysy posuzovany podle celkoveho dojmu), 
chyba centralni tendence (centraIni zkresleni, kdy posuzovatel maIo vyuziva 
krajni hodnoty posuzovaci skaly, tendence kumulovat hodnoceni kolem 
stfedu), zkresleni hodnoceni na zaklade protekce, generalizace atd. Soucasne 
by mely byt kriteria a metody vYberu pouzivany pfimefene obsazovanemu 
mistu, s informacemi 0 uchazeCi by melo byt zachazeno jako s duvemymi. 
Samozfejmosti musi byt dusledne dodr.zoVMi platnych zakonu a etickych 
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norem. Jak zminuje Koubek (2001, s. 173), uchazec je rovnopnivnym 
a rovnocennym partnerem. Vyber je oboustrannou zalezitosti, pfi ktere 
si nejen organizace vybira pracovnika, ale i uchazec organizaci a to je nutne 
mit na zfeteli. 
1.3 Vycvik pracovniku 
Vycvik je jednou z metod pfipravy pracovniku, ktera by mela vest 
k ziskani znalosti, schopnosti a dovednosti potfebnych pro bezchybny vykon 
profese. Vycvik definuji Milkovich a Boudreau (1988, s. 535) jako 
" ... systematickY proces zmeny chovani, znalosti a/nebo motivace 
soucasnych pracovniku vedouci k vyrovnani rozdilu ve vzajemnem vztahu 
charakteristik pracovnika a pracovnich pozadavku." Pracovni vycvik pak lze 
definovat jako formalni postupy, ktere pouzivaji spolecnosti k facilitaci uceni, 
aby pfispely vyslednym chovanim k dosazeni cilu spolecnosti, ktere zahmuji 
napfiklad: 
• redukci nakladu a casu; 
• snizeni zmetku Ci poruch; 
• snizeni nakladu na personalni cinnosti vyplyvajicich z absenci, nehod 
a fluktuace; 
• redukci nakladu na pfevazeni zbozi zakaznikovi (Stikar et aI., 2003, 
s.70). 
Stikar dale hovofi 0 vycviku jako " ... souboru planovanych aktivit 
v casti organizace vedouci ke zvyseni pracovnich znalosti a dovednosti 
ci k modifikaci postoju a socialniho jednani jejich clenu zpusoby shodnymi 
s cHi organizace a pracovnimi pozadavky." Podle Strajtove (2001, s. 8) 
by mely byt metody a zpusoby, pomoci nichz toho dosahujeme, v souladu 
s cHi organizace a pracovnimi pozadavky. Vycvik je plimovanou zkusenosti, 
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od ktere se ocekava, ze povede k uceni. Zvysuje pravdepodobnost uceni 
a uceni zvysuje pravdepodobnost rykonnosti (Stikar et aI., 2003, s. 71). 
Vycvik pracovniku rna uzkou vazbu na daISi personaIni Cinnosti. 
Prostrednictvim rycviku je mozne vyrovnat rozdHy mezi aktualnim 
a zadoucim rykonem pracovniku (Milkovich, Boudreau, 1988, s. 535), 
soucasne muze do urcite miry pfispivat ke stabilizaci zamestnancu (vzdelavani 
pracovniku jako benefit). 
Pro realizaci kvalitniho a v zaveru uspesneho rycviku 
je bezpodminecne nutne presne stanoveni jeho cilu, a to ideaIne v kombinaci 
s casorym planem, ktery bude dusledne doddovan. Podle Stikara 
(2003, s. 361) je nezbytne zajistit dostatecnou uroven motivace ucastniku 
rycviku, vytvofit podminky pro pozitivni prenos dovednosti, eliminovat 
negativni transfer a interferenci dovednosti. Nemela by byt opominana 
ani zpetna vazba pro ucastniky a je zadouci, aby byl uspesne absolvovany 
rycvik radne a spravedlive odmenen (napr. ve forme bonusu k platu apod.). 
Na rychlost a kvalitu rycviku rna vliv take spravnost ryberu komplexu uloh, 
jejich vzajemna navaznost, efektivnost rizeni procesu rycviku a efektivni 
kontrola Cinnosti v priprave pracovniku. Proces rycviku musi byt rizen 
pomoci serie "taktickych" reseni, ktera zahmuji ucebni plan (tj. co si rna 
cviceny osvojit), program (jak se rna cviCit) a motivaci (proc se rna cvicit). 
Existuje mnozstvi typu rycviku, z nichz Armstrong (2007, s. 476) 
uvadi napf. rycvik manazeru a vedoucich tYmu, interpersonalnich dovednosti, 
skupinove dynamiky, manuaInich dovednosti (zrucnosti) atd. Vycviky mohou 
mit podobu jednorazove rycvikove akce, vicedenniho skoleni, ale muze 
se jednat i 0 komplexni, dlouhodoby program zamereny na prubezny rozvoj 
praktickYch dovednosti a ziskavani nutnych teoretickych znalosti. 
Metod rycviku existuje rovnez velke mnozstvi, mezi nejznamejsi patri 
dIe Armstronga (2007, s. 477 - 480) hrani roli, pripadove studie, diskuse, 
instruktaze, simulace apod. 
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Vycvik muze probihat v prubehu zamestmini (napr. vycvik 
tzv. mekkych dovednosti, koucovani apod.), ale existuji i profese, u kterych 
je nutne cast rycviku absolvovat jeste pred nastupem do pracovniho pomeru. 
Mezi ne patri predevsim operatorske pozice, pozice fidicu z povolani, pilotu, 
ale i budoucich klinickych psychologu a dalSich specialistu. 
Obsah rycviku by se mel co nejvice blizit naplni prace ucastniku 
a napliiovat potreby jejich pracovniho mista. Jak konstatuje Armstrong 
(2007, s. 476), mela by byt vyuzita kazda prilezitost k tomu, aby se naucene 
dovednosti staly nedilnou soucasti prace. 
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2 ZisKA v ANi A VYBER PRACOVNiKU V LETOVEM PROVOZU 
LeteckY prumysl a provoz je vysoce specializovanym sektorem 
s nadprumemym mnozstvim nadstandardnich pozadavku na zamestnance. 
Z tohoto duvodu je zde na oblast ziskavani a vy-beru pracovniku kladen velky 
duraz a odpovidaji tomu i naroky na uchazece 0 praci v tomto odvetvt 
Armstrong (2007, s. 343) v definici ziskavani a vy-beru pracovniku hovofi 
o snaze vynalozit na tyto personalni cinnosti co nejnizsi naklady. Oproti 
nekterym jinym profesim vsak maji pracovnici v letovem provozu casto 
pfimou zodpovednost za bezpecnost a zdravi velkeho poctu lidi, proto 
se domnivam, ze tato snaha zde neni namiste. Pracovnici v letovem provozu 
musi spliiovat pfisna kvalifikacni, zdravotni i bezpecnostni kriteria. Od toho 
se odviji casto organizacne, casove a konecne i financne narocna vy-berova 
fizeni, na kterych obvykle participuji odbomici z nejruznejsich oblasti 
(autority v oboru, lekafi, psychologove, personalni specialiste apod.). 
Zpusobilost leteckeho personalu v civilnim letectvi CR upravuje 
pfedpis L-I (Ministerstvo dopravy, 2009). Pojem "letecky personal" vsak 
v tomto pfedpisu pfedstavuje i soukrome piloty, piloty kluzaku, volnych 
balonu apod., u kterych se jedna spfSe 0 zajmovou cinnost. Z tohoto duvodu 
je v teto praci uvaden pojem "pracovnik v letovem provozu ", ktery zde 
oznacuje obchodni a dopravni piloty, letecke navigatory, palubni inzenyry, 
palubni pruvodci, fidici letoveho provozu, techniky, mechaniky, pozemni 
letecky personal a daISi pracovniky v letovem provozu, z nichz vsichni 
prochazi urCitou formou vy-beroveho fizeni a jsou v tomto odvetvi zamestnani. 
Ziskavani (resp. nabor) a nasledne i vy-ber pracovniku je do znacne 
miry urcen pfedepsanymi, casto mezinarodnimi, pozadavky, je bezpochyby 
ovlivnen aktuaIni nabidkou pracovni sily a situaci na trhu prace. Z toho 
vyplyva specificka povaha nekterych personalnich Cinnosti, napr. jiz 
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zmineneho ryberu pracovnikli, adaptace, dalSiho vzdelavani (ktere je obvykle 
povinne) a v neposledni fade dlilezite pece 0 pracovniky. 
2.1 Pozadavky na pracovniky v letovem provozu 
Pozadavky na (potenciaIni) pracovniky v letovem provozu a logicky 
tedy i pravidla a zasady ryberorych fizeni se odvijeji od konkretniho 
pracovniho mista, urCite spolecne minimaIni naroky na pracovniky v letovem 
provozu nicmene existuji. Jiny prlibeh bude mit ryberove fizeni na pozici 
palubni pruvodci, kde se berou v uvahu i takove promenne, jako je fyzicky 
vzhled, vystupovani apod., zatimco u pozice leteckeho mechanika bude hrat 
hlavni roli vzdelani a odboma praxe. 
Pfesne definovane pozadavky na jednotlive pozice je mozne dohledat 
v jiz zminenem Pfedpisu L-J v castech Hlava 6: Zdravotni ustanoveni 
pro ziskani prukazu zpusobilosti, Doplnek J: Pozadavky na jazykove znalosti 
pro radiotelefonni komunikaci, Zpusobilost fidicich letoveho provozu, 
Zpusobilost servisniho personalu ATM ad. (Ministerstvo dopravy, 2009). 
Tento dokument jednoznacne nedefinuje "univerzalni" pozadavky 
na pracovniky v letovem provozu, nicmene urCite spolecne mInImUm, 
ktere bude zfejme do jiste miry urcovat prubeh, formu a zasady ryberoveho 
fizeni a do znacne miry jim bude ovlivnen i profil kandidatli, zde nalezame. 
Mezi kriteria, ktera musi splnovat prakticky vsichni pracovnici v letovem 
provozu, patfi: 
• Ovefeni spolehlivost/ 
• Licence pro vykon dane funkce 
1 Puvodni koncepce zmimajako "bezpecnostni spolehlivost k rykonu citlirych cinnosti". 
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• Osvedceni zdravotni zpusobilosti - zdravotni zpusobilost pracovniku 
v letovem provozu obecne shrnuje vseobecna cast Pfedpisu L-I: 
"Zadatel 0 osvedceni zdravotni zpusobilosti kterekoliv tfidy nesmi mit 
zadnou vrozenou nebo ziskanou abnormalitu, zadnou zjevnou 
nebo skrytou, akutni nebo chronickou poruchu zdravi, zadnou ranu, 
poraneni, nebo nasledek operace nebo zadny nasledek nebo vedlejsi 
uCinek jaky-chkoli pfedepsanych Ci nepfedepsanych terapeutickych, 
diagnostickych nebo preventivne uzivanych Iecebnych prostfedkli, jez 
by mely za nasledek takove funkcni selhani, ktere pravdepodobne 
ohrozi bezpecnost letu nebo bezpecny vy-kon povinnosti." (Ministerstvo 
dopravy, 2009) V oblasti letectvi existuji t6 tfidy zdravotni zpusobilosti 
(zdravotni zpusobilost 3. tfidy musi splnovat fidici letoveho provozu, 
2. tfida staci k vykonavani profese palubni pruvodci, piloti dopravnich 
letadel musi splnovat veskera kriteria k ziskani prukazu zdravotni 
zpusobilosti 1. tfidy). Pfesne lekafske pozadavky k ziskani osvedceni 
o zdravotni zpusobilosti 1. ci 2. tfidy definuje pfedpis JAR-FCL 3 
(Ministerstvo dopravy, 2006). Pozadavky na vysetfeni k posouzeni 
zdravotni zpusobilosti I. a 2. tfidy jsou uvedeny v pfiloze A. 
• Jazykove znalosti - prakticky u vsech pracovnich pozic v letovem 
provozu je pozadovana alespon minimalni znalost anglickeho jazyka, 
u pozic fidicich letoveho provozu a letovy-ch posadek je vyzadovana 
perfektni znalost. 
• Vekovy limit - napf. pro ziskani licence pilota dopravnich letounu 
je nutny minimalni vek 21 let, pro uddeni licence je maximalni vek 
65 roku. Minimalni vek stewardu/stewardek Je v nekterych 
spolecnostech (napf. CSA, a.s.) 19 let. 
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2.2 Ziskavani pracovniku v letovem provozu 
Faze ziskavani pracovniku v letovem provozu nasleduje stejne jako 
u "beznych" praeovnich mist po jejich analyze a planovani. Specifikem 
pracovnich mist v letovem provozu je skutecnost, ze jejich popis 
ani speeifikaee se nijak zasadne nelisi v zavislosti na umisteni pracoviste, 
organizaei ani kultufe daneho statu. 
Z praxe vyplyva, ze praeovnici na specializovanych pozicich, j akymi 
jsou napfiklad letecti mechanikove, fidici letoveho provozu a letove posadky 
wbec, jsou obvykle ziskavani z vnejsich zdroju, tedy naborem. Obvykle 
se jedna 0 uzke specialisty, vnitmi zdroje organizace jsou tak zpravidla znacne 
omezene. Soucasna personaini prace rna krome ziskavani potfebneho poctu 
pfimefene kvalifikovanych pracovniku za eil ziskat pracovniky motivovane, 
zaujate a takove, jejichz hodnoty nejsou v rozporu se system em hodnot 
organizace a sjeji kulturou (Koubek, 2001, s. 117 - 118). Nejinak je tomu 
u personaini prace v leteckyeh spolecnosteeh, nicmene je nutne si uvedomit, 
ze u pracovniku v leteetvi je i nadaie vice pfihlizeno kjejich kvalifikaei. 
Prestiz zamestnani v letovem provozu a tomu odpovidajici pocty uchazecu 
vsak zpravila umoznuji organizacim pusobicim v teto oblasti vybirat takove 
kandidaty, ktefi budou splnovat ta nejnarocnejsi kriteria. K nejcasteji 
vyuzivanym metodam ziskavani pracovniku v letovem provozu patfi inzeree 
na webovy-ch strankach spolecnosti a v tiStenyeh mediich, spolupraee 
se vzdelavacimi institueemi (napf. v pfipade letecky-eh meehaniku a leteckyeh 
inzenyru), doporuceni a nabidky samotnych uehazecu. 
2.3 Vyber pracovniku v letovem provozu 
Postup vy-beroveho proeesu probiha u pracovniku v letovem provozu 
v obdobnych fazich jako pfi obsazovani pozic, ktere nevyzaduji speciaini 
kvalifikaci. Kriteria vy-beru JSou z velke casti determinovana pfedpisy 
(viz kap. 2.1), metody vy-beru jsou samozfejme voleny s ohledem 
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na konkretni pracovni misto. Prakticky pokaide je vsak vyuzivana analyza 
dokumentace (potencialnich) pracovniku, ryberove rozhovory a v drtive 
vetSine pfipadu take testy pracovni zpusobilosti. 
Jak jiz bylo feceno, pro posuzovani vhodnosti uchazece 0 pro praci 
v letovem provozu je ryznamna pracovni zpusobilost a kvalifikace. Jak uvadi 
Muzik (2004, s. 47), kvalifikace je tvofena odbomosti Cloveka a schopnosti 
projektovat a pfenaset prvky odbomosti do ruznych oblasti profesnich 
cinnosti. Kocianova zahmuje do kvalifikacniho profilu pracovnika dosazene 
skolni vzdelani, daISi odbome vzdelavani, uroven jazykorych znalosti, delku 
praxe, zkusenosti, specificke znalosti a dovednosti, fyzicke i osobnostni 
pfedpoklady, pfipadne daISi pozadavky (Kocianova, 2010, s. 52 - 53). 
Na rozdil od nekterych (napf. manazerskych) pozic neni bezne pro pracovniky 
v letovem provozu vytvaret kompetencni modell, potazmo kompetencni 
profily. To je dano pfedevsim charakterem jejich povolani, kde nehraje hlavni 
roli rykon, nybr.z spravnost, pfesnost a bezpecnost provadene prace. Planov{mi 
kariery a fizeni naslednictvi neni u pracovniku v letovem provozu bezne, 
kariemi postup zde nejcasteji probiha na zaklade seniority. Jednim ze specifik 
ryberu pracovniku v letovem provozu je rovnez skutecnost, ze pomeme 
pfesne dane pozadavky na pracovniky umoznuji zajistit relativne objektivni 
posuzovani vhodnosti uchazece 0 pracovni misto. 
2 Kompetencni model pi'edstavuje urCitym zpusobem uspol'adane kompetence, ktere jsou popsany 
skrze pi'iklady chovani, ktere je pozorovatelne a mei'itelne. "Je zalozen na prvcich podporujicich 
pracovni vYkonnost. Jakmile jsou tyto prvky rozpoznany, je mozne pi'edvidat tlspesnost pracovnika na 
danem pracovnim miste." (Hoffinannova, 2009, s. 9) 
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3 POZADAVKY NA PILOTY DOPRAVNicH LETADEL DLE 
MEZINARODNicH PREDPISU 
Pozadavky na piloty dopravnich letouml jsou na rozdil od vetsiny 
pracovnich pozic mimo letory provoz do vysoke miry unifikovany a vychazeji 
z mezinarodne platnych pfedpisu. Tyto pfedpisy krome jineho upravuji take 
zpusobilost letorych posadek v civilnim letectvi a jsou tedy rychodiskem 
pro personalisty leteckych spolecnosti vypisujicich ryberova fizeni na pozici 
pilot. 
MinimaIni kvalifikaci (ve smyslu zaznamu v prlikazu zpusobilosti 
stanovujici zvlastni podminky, prava nebo omezeni, vztahujici se k danemu 
prlikazu zpusobilosti) pro zarazeni do ryberorych rizeni u ceskYch Ieteckych 
dopravcu je pIatny prlikaz zpusobilosti obchodniho pilota Ietounu 
s vicemotorovou pristrojovou kvalifikaci (CPL(A) + ME/IR) vydany 
dIe JAA (EASA) pozadavku. Do ryberorych fizeni se rovnez mohou hlasit 
uchazeCi s jiz ziskanou kvalifikaci dopravniho pilota letounu (ATPL(A)). 
Pozadavkum pro ziskani techto prukazu zpusobilosti a potfebnych kvalifikaci 
jsou zde venovany samostatne kapitoly (viz kap. 3.2, 3.3). 
3.1 Predpisy upravujici zpusobilost pilotu dopravnich letadel 
Letecke predpisy jsou tematem obsahlym a siozitYm, v dusledku 
dynamickeho ryvoje a neustaIych zmen se tato problematika muze zdM 
az neprehiednou. Zneni leteckych pfedpisu vychazi z dlouholete praxe, 
a tak je jejich rychly ryvoj, rozsirovani a pozmenovani prirozenou cestou jak 
dosahnout maximaIni bezpecnosti v leteckem odvetvi. I zde je vsak mozne 
zaznamenat urCitou nejednotnost v jejich pfesnem zneni a interpretaci 
na urovni statu i kontinentu, jiste jadro vsak maji mezinarodne uznavane 
predpisy spolecne. 
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3.1.1 Celosvetove platny predpis 
Celosvetove uzmivanym pfedpisem, ktery se venuje pozadavkum 
na posadky civilnfch letadel, je ICAO Annex 1. Pocatky vYvoje pfedpisu 
spadaji do 40. let 20. stoleti, kdy byla na Chicagske konferenci roku 1944 
podepsana Umluva 0 mezinarodnim civilnim letectvi. Umluva se stala v roce 
1947 zakladem pro konstituci Mezinarodni organizace pro civilni letectvi 
(International Civil Aviation Organization - ICAO) se sidlem v kanadskem 
Montrealu. ICAO se stala garantem bezpecneho a ekonomickeho rozvoje 
civilniho letectvi na mezinarodni urovni. Annexy, tedy pfilohy vydavane 
k Umluve, jsou onim pomyslnym jadrem, ktere dava spolecnou pfedpisovou 
zakladnu pro vsechny staty sveta, na jejichz uzemi se realizuje mezimirodni 
letecky provoz. Na zneni ICAO Annexu 1 - Personnel Licensing stavi narodni 
pfedpisy, tedy ty, ktere maji pusobnost na urovni jednotlivYch statu, 
v soucasne dobe jiz spiSe kontinentu (napf. v Evrope, vcetne Ceske republiky, 
se jedna 0 pfedpis JAR - FCL 1). Tyto pfedpisy vsak sve pozadavky mohou 
jen tzv. "pfitvrdit", neni mozne, aby byly tzv. "mekci" nez celosvetovY ICAO 
Annex 1. V Ceske republice zneni tohoto pfedpisu soubezne kopiruje predpis 
L-l,jehoz znenije vYznamove shodne s ICAO Annex 1. 
3.1.2 Evropske predpisy - predpisy platne pro clenske zeme JAA3 
Evropske letecke systemy se v minulosti rozvijely s velkymi 
odchylkami. Pro vytvofeni harmonizovaneho evropskeho letectvi 
bylo nezbytne vypracovat jednotne pfedpisy (Ministerstvo dopravy, 2006). 
Vyvoj spolecnych leteckych pfedpisu zaCina v Evrope v 70. letech 20. stoleti, 
od kdy je uznavana spolecna pfedpisova politika. Pfedpisy platici na uzemi 
clenskych statu JAA (Joint Aviation Authorities - JAA) jsou znaceny 
JAR (Joint Aviation Requirements) a vydavaji je Sdruzene letecke ufady 
se sidlem v Nizozemi. JAA nemela navaznost na organy Evropske unie, 
3 Seznam vsech clenskych statu JAA je k dispozici v pi'floze B. 
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aktmilne probiha transfonnace smerem k Evropske agenture bezpecnosti 
letectvi (EASA), kteni je organem ED. 
Zpusobilosti clenu letovYch posadek se konkretne venuje predpis 
JAR - FeL 1, ktery ,,( ... ) predepisuje pozadavky pro ziskani a udrzovani 
prukazu zpusobilost a kvalifikaci pilota letounu, stejne jako pozadavky pro 
organizace pro vYcvik, schvaIene kurzy a povereni examinatoru." 
(Ministerstvo dopravy, 2008) S ohledem na nabor a vYber pilotu je nezbytne 
zminit cast JAR - FeL 3, ktera obsahuje pozadavky zdravotni zpusobilosti. 
Predpisy JAR-FCL 1 a JAR-FCL 3 jsou v plnem zneni zavazne 
v leteckem provozu na uzemi Ceske republiky a definuji minimaIni pozadavky 
pro ziskani kvalifikaci, ktere jsou predpokladem pro zarazeni do vYberovYch 
rizeni. 
3.2 Pozadavky na piloty pro ziskani Prukazu zpusobilosti obchodniho 
pilota 
Jak je uvedeno vYse, pozadavky na piloty pro ziskani licence CPL(A) 
v plnem zneni definuje predpis JAR - FeL 1 (Ministerstvo dopravy, 2008). 
Mezi "zakladni", tj. minimaIni (nicmene ve znacne zjednodusene verzi) , 
patri nasledujici kriteria: 
• Minimalni vek - zadateli 0 CPL(A) musi byt alespon 18 let. 
• Zdravotni zpusohi/ost - zadatel 0 CPL(A) musi mit platne osvedceni 
zdravotni zpusobilosti 1. tridy. 
• Praxe - zadatel 0 CPL(A) musi mit naIetano alespon 150 hodin do by 
letu v pfipade, kdy uspokojive navstevoval a zakoncil integrovany kurz 
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rycviku v letani. Zadatel, ktery neni absolventem integrovaneho kurzu 
rycviku v letani, musi mit naletano alespoii 200 hodin doby letu4 . 
• Teoreticke znalosti - zadatel 0 CPL(A) musi absolvovat vYuku 
teoretick.ych znalosti ve schvalenem kurzu v organizaci schvalene pro 
rycvik letani (FTO)5. Tento kurz by mel byt spojen s kurzem rycviku 
v letani. Zaroveii musi splnit uroveii znalosti pfedepsanou timto 
kurzem. 
• Letovy vycvik - zadatel 0 CPL(A) musi mit ve schvalene organizaci pro 
rycvik v Ietani dokoncen schvaleny kurz integrovaneho nebo 
moduloveho rycviku v Ietani na letounech. Tento kurz by mel byt 
spojen s kurzem ryuky teoretick.ych znalosti. 
• Dovednost - zadatel 0 CPL(A) musel pfedvest schopnost provadet 
ve funkci velfciho pilota na letounu pfislusne postupy a obraty. 
Vyse uvedene pozadavky jsou temi nejzakladnejsimi, musi byt spineny 
vsechny bez ryjimky. Jejich pIne zneni je mozne dohledat v jiz zminenem 
pfedpisu JAR - FCL 1 (Ministerstvo dopravy, 2008). 
4 Zmfneml doba letu musf zahrnovat alespoii 100 hodin ve funkci velfcfho pilota v modulovem kurzu, 
nebo 70 hodin ve funkci velfcfho pilota, jestlize byly naletany v pnlbehu integrovaneho vycviku 
v letanf (Ministerstvo dopravy, 2008). 
5 Seznam schvalenych FTO na uzemi Ceske republiky uvadim v pfiloze C. 
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3.3 Pozadavky na piloty pro ziskani Prukazu zpusobilosti dopravniho 
pilota 
Veskere pozadavky pro ziskani prukazu zpusobilosti s kvalifikaci 
dopravniho pilota letounu jsou rovnez zahrnuty v predpisu JAR - FCL 1. 
Tento predpis uvadi krome jinych i nasledujici naroky: 
• Minimalni vik - zadateli 0 ATPL(A) musi byt alespoii 21 let. 
• Zdravotni zpusobilost - zadatel 0 ATPL(A) musi mit platne zdravotni 
osvedceni 1. tridy. 
• Praxe - zadatel 0 ATPL(A) musi mit jako pilot letounu absolvovano 
alespoii 1500 letorych hodin6. 
• Teoreticke znalosti - zadatel 0 ATPL(A) musi mit absolvovanu ryuku 
teoretickych znalosti ve schvaIenem kurzu schvaIene organizace 
rycviku v letani (FTO). Zadatel 0 ATPL(A) musi prokazat uroveii 
znalosti pfimerenou pravlim udelenym drziteli ATPL(A). 
• Letovy rycvik - zadatel 0 ATPL(A) musi byt drZitelem CPL(A), musi 
mit pfistrojovou kvalifikaci pro vicemotorove letouny a projit ryukou 
souCinnosti viceclenne posadky nebo byt drzitelem MPL(A). 
• Dovednost - zadatel 0 ATPL(A) musi prokazat svou schopnost 
vykomivat funkci veliciho pilota na typu letounu s osvedcenim pro 
minimaIni posadku dvou pilotu dIe IFR a postupy a obraty s urovni 
dostatecne schopnosti pfimefene pravlim drZitele ATPL(A). 
"Vyjmenovane pozadavky jsou pozadavky pfedpisu pro licencovani 
pilotu - prokazatelne jsou jiz splneny, kdyz pilot dany prukaz zpusobilosti 
(licenci) ziskal a je schopen ho predlozit. Garantem splneni pfedpisorych 
pozadavkli je autorita, ktera licenci vydala. V Ceske republice je to Urad pro 
6 Celkova minimalni doba letu 1500 hodin se sklada napf. z hodin naletanych na letovem simulatoru, 
navigacnich letu, v roli veliciho pilota ci veliciho pilota pod dozorem atd., kdy jsou minimalni pocty 
hodin stanoveny pi'edpisem. 
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civilni letectvi Ceske republiky. V pfijimacim fizeni na pozici pilota 
dopravniho letadla je z tohoto pohledu smerodatmi platnost licence - v danem 
case musi byt pnlkaz zpusobilosti platny." (Beno, 2010) 
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4 TEORETICKA PRIPRAVA PILOTU DOPRAVNicH LETADEL 
Pro rykon profese pilota dopravniho Ietounu Je nutmi nalezita 
teoreticka priprava. CHern vzdelavani budoucich pilotu dopravnich Ietadel 
je predevsim ziskani patficnych znalosti a dovednosti, ktere budou k vYkonu 
sve profese potrebovat. Aby mohli byt uchazeci 0 misto pilota zarazeni 
do ryberoveho rizeni, musi krome jinych dokIadu7 prediozit nasIedujici 
dokumenty (Beno, 2009; CSA-lN-120, 2008, s. 5): 
• platny prukaz zpusobilosti obchodniho pilota letounu s vicemotorovou 
pfistrojovou kvalifikaci - CPL(A) + ME/lR vydaneho dIe JAA (EASA) 
pozadavku; 
• certifikat 0 uspesnem absolvovani teoretickfch zkousek dopravniho 
pilota letounu - ATPL(A) dIe JAR-FCL 1 (Part FCL); 
• platny prukaz radiotelefonisty; 
• potvrzeni jazykove zpusobilosti angliCtiny, a to nejmene stupne 
4 dIe klasifikace lCAO. 
Teoreticka pfiprava (potenciainich) pilotu dopravnich Ietadel 
Je tak orientovana predevsim na znalosti nutne pro uspesne absolvovani 
teoretickYch zkousek pro ziskani ryse uvedenych licenci CPL(A), ATPL(A) , 
vseobecneho prilkazu radiotelefonisty a zkousky z anglickeho jazyka. 
4.1 Teoreticka pfiprava pro ziskani Prukazu zpusobilosti obchodniho 
pilota letounu s vicemotorovou pfistrojovou kvalifikaci 
Predpokladem pro ziskani Prukazu zpusobilosti obchodniho pilota 
Je minimaine stredoskoiske, doporucuje se vsak vysokoskolske vzdelani 
7 Mezi tyto doklady pati'f vYpis z rejsti'fku trestu, CLASS 1 MEDICAL CERTIFICATE a zapisnfk letu 
pilota letounu potvrzeny provozovatelemlFTO (Beno, 2009). 
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technickeho smeru (Ministerstvo dopravy, 2009). Pro teoretickou pfipravu 
k ziskani pnlkazu zpusobilosti CPL(A) s kvalifikacemi MEIIR mohou 
uchazeCi v Ceske republice v soucasne dobe volit z peti leteck.ych skol (tzv. 
FTO - Flight Training Organization), jejichz seznam je k nahlednuti 
v pfiloze C. 
Formy teoreticke pripravy pro ziskani tohoto prukazu se lisi 
v jednotlivYch leteck.ych skolach, nejcasteji se jedna 0 pfimou vyuku, 
ktera " ... se vyznacuje pfimym, osobnim kontaktem lektora s ucastnikem 
( ... )." (Muzik, 1998, s. 114) Nektere skoly vsak nabizeji take vyuku 
kombinovanou, ve ktere hraje vetSi roli individuaIni studium, dulezitou soucast 
tvofi rovnez konzultace s lektorem. Delka kurzu zavisi na konkretni letecke 
skole, zpravidla se pohybuje mezi 6 - 10 tydny v zavislosti na forme studia. 
Pro ziskani licence obchodniho pilota je nutne uspesne absolvovat 
teoreticke zkousky na Uradu pro civilni letectvi Ceske republiky a nasledne 
prakticke zkousky u povereneho examinatora. Praktickemu vYcviku 
je venovana zvlastni kapitola (viz kap. 7). 
4.2 Teoreticka pfiprava pro ziskani Prukazu zpusobilosti dopravniho 
pilota letounu 
Stejne jako u pnlkazu zpusobilost CPL(A) s kvalifikaci MEIIR musi 
i zadatel 0 ATPL(A) absolvovat teoretickou pripravu v nektere ze schvalenych 
organizacf dIe predpisu JAR-FCL 1. 
Na uzemi Ceske republiky tyto kurzy v soucasne dobe nabizi devet 
organizacf8, z nichz tri jsou verejnymi vysok.ymi skolami, konkretne Fakulta 
dopravni CVUT v Praze, Letecka skola VUT v Brne a Fakulta strojni 
VSB - TV, Ostrava (Urad pro civilni letectvi Ceske republiky, 2009a). 
8 AktUliIni seznam certifikovanych organizaci (FTO) nabizejicich teoreticke kurzy A TPL(A) je 
k nahIednuti v pi'iloze D. 
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U techto vysokych skol je pfiprava pro slozeni teoretickych zkousek soucastf 
studia bakalarskeho oboru ProfesionaIni pilot. 
UchazeCi 0 licenci dopravniho pilota tedy mohou volit ze dvou 
kategorii certifikovanych vzdelavacich instituci zamefenych na teoretickou 
pfipravu: 
a) komercni letecke skoly; 
b) vefejne vysoke skoly zfizovane statem. 
Srym obsahem je pffprava k teoretickym zkouskam pro ziskani 
ATPL(A) shodna v komercnfch leteckYch skolach i na vefejnych vysokych 
skolach, lisi se vsak ve forme, deIce studia a pfedevsim v jeho financni 
narocnosti. Specifikem vysokYch skol je rovnez fakt, ze soucasti studia neni 
pouze pfiprava k ziskani licence ATPL(A), ale take daISi pfedmety, jejichz 
absolvovani predpis JAR - FeL 1 nevyzaduje (napf. algebra, geometrie 
apod.). 
Mezi zajemce 0 studium oboru ProfesionaIni pilot na vysokYch skolach 
patfi nejcasteji cerstvi absolventi stfednfch skol, nebot' je studium tohoto 
oboru v Ceske republice mozne pouze v prezencni forme. Vyhodou 
absolvovani bakalafskeho oboru ProfesionaIni pilot muze byt nizsi financni 
zatez, ceny teoretickych kurzu se v komercnfch leteckYch skolach pohybuji 
mezi 60 az 120 tisici korunami, zatfmco studium na vefejne vysoke skole 
v Ceske republice v soucasne dobe neni zpoplatneno. Vyhodou komercnfch 
leteckych skol v porovnani s verejnymi VS muze byt kratsi delka kurzu 
a pripadne take tzv. "zakaznicky pfistup", kdy si casto sam uchazec muze 
do urCite miry volit, kdy bude kurzy navstevovat. Nektere letecke skoly 
nabizeji nadstandardni sluzby ve forme testovacich rozhrani, individualnfch 
konzultaci zkusenych pilotu apod. 
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I presto, ze vysokoskolske vzdelani v tomto oboru neni podminkou 
ziskani licence dopravniho pilota, u nekterych leteckych spolecnosti muze byt 
vYhodou ve vYberovem rizeni na tuto pozici. 
4.3 Teoreticka pfiprava pro ziskani Vseobecneho prukazu radiotelefonisty 
letecke pohyblive sluzby 
Teoreticka priprava pro ziskani Vseobecneho pn1kazu radiotelefonisty 
letecke pohyblive sluzby je pIne v kompetenci zajemcu 0 tento prukaz, 
nejcasteji probiha formou samostudia. I zde vsak maji zajemci moznost 
absolvovat pripravne kurzy ke zkousce. Zpravidla se jedna 0 jedno 
Ci vicedenni skoleni pod vedenim zamestnance Ceskeho telekomunikacniho 
Uiadu. Materialy pro pripravu ke zkousce jsou volne k dispozici na webovYch 
stninkach Ceskeho telekomunikacniho Uiadu. Pro uspesne absolvovani 
zkousky musi uchazec prokazat schopnost cetby a prekladu textu z anglictiny 
do ceskeho jazyka a naopak, musi zvladat radiotelefonni postupy, leteckou 
frazeologii a terminologii. Dale Je overovana schopnost reakce 
na vyslechnutou zpravu, uchazec musi zvladnout hlaskovani vybranych slov 
v ceske i anglicke abecede. 
4.4 Teoreticka pfiprava pro odbornou zpusobilost v anglickem jazyce 
Jazykovou zpusobilost pilotu dopravnich letadel muzeme del it na dye 
Urovne, od kterych se nasledne odviji n1zne formy teoreticke pripravy. Jsou to: 
• vseobecne zasady a pozadavky na pouzivani anglickeho jazyka 
dIe JAR - FCL 1; 
• pozadavky na znalost anglickeho jazyka dIe lCAD. 
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Pro vykon pnice pilota dopravniho letounu je nutne absolvovat obe tyto 
urovne, ktere vznikly na zaklade nlznych pozadavku predpisu JAR - FCL 1 
a rozhodnuti Mezinarodni organizace pro civilni letectvi (ICAO). 
Pro splneni prvni urovne je nutne absolvovani povinneho kurzu v jedne 
ze schvaIenych organizaci9. Kurzy trvaji zpravidla 8 tYdnu a probihaji 
kombinovanou nebo prezencni Jormou vyuky. Kurz je zakoncen slozenim 
zkousky z anglickeho jazyka na Urade civilniho letectvi. Do prukazu 
zpusobilosti pilota je tato zkouska zaps ana jako "Radiotelefonni prava 
- anglictina" a prodluzuje se automaticky s danym pnlkazem. Uspesne slozena 
zkouska je predpokladem pro ziskani pristrojove dolozky - IR (Instrument 
Rating) pro vicemotorove letouny - ME (Multi Engine), je tedy implicitne 
zahmuto v pozadavcich na piloty dopravnich letounu. 
Jinak je tomu v pfipade odbome jazykove zpusobilosti dIe pozadavku 
ICAO lO, kde neni absolvowini kurzu letecke angliCtiny povinne (Urad pro 
civilni letectvi Ceske republiky, 2009b). Teoreticka pfiprava tedy probiha 
zpravidlaJormou individu61niho studia. Uspesne absolvovani zkousky jazyka 
na minimaIni Urovni 4 dIe ICAO jiz byva v pozadavcich pro zarazeni 
do vyberoveho fizeni na pozici pilota dopravniho letounu doslovne uvedeno. 
9 Seznam schvalenych organizaci k vyuce anglictiny pro piloty je k nahlednutf v pfiloze E. 
10 Uroven letecke anglictiny je posuzovana na zaklade sestistupnove stupnice dIe ICAO, kde 0 je 
zadna znalost a 6 odpovfda rodilemu mluvcimu. Minimalni pozadovana uroven pro profesionalnfho 
pilota je 4. Platnost zkou§ky je casove omezena, a to 3 roky pro uroven 4, 6 let pro uroveii 5 a 
neomezene pro uroven 6. 
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5 ZisKA v ANi PILOTU DOPRAVNicH LETADEL 
Pozice pilota dopravniho letounu je specializovami do takove miry, 
ze letecke spolecnosti primame tolik nesleduji pfedpoklady uchazecu 
k identifikaci s organizacf a jejich potencial k pfizpusobeni se organizacni 
struktufe, jak by odpovidalo soucasnemu trendu v ziskavani pracovniku, 
ale zasadni roli zde hraje pfedevsim potfebna odbornost a zdravotni ijazykowi 
zpusobilost. Nelze opomenout ani osobnostni charakteristiky uchazecu 
souvisejicf s pracf, schopnost prace v tYmu, odolnost vuci stresu a ochotu 
ke spolupraci apod. 
Ziskavani pilotu dopravnfch letadel probiha pfedevsim naborem. 
Ziskavani z vnitfnfch zdroju neni caste, nicmene neni vylouceno. 
V ojedinelych pfipadech ziskavani z vnitfnich zdroju se jedna spiSe 
o pracovniky, ktefi 0 pozici pilota dopravniho letounu meli zajem 
jiz v minulosti, ale z nejaky-ch duvodu nemohli byt zafazeni do vy-beroveho 
fizeni (napf. nedokonceny vy-cvik CPL(A), nedostatecne jazykove znalosti 
apod.). Prace pilota je pro mnohe pracovniky v leteckych spolecnostech 
dlouholetYm snem, vy-jimkou nejsou pfipady, kdy lide pracuji ve spolecnosti 
nekolik let a v prubehu zamestnani napf. na pozici leteckeho mechanika 
Ci stewarda setfi potfebne penize na vy-cvik a prubezne pracuji 
na sve kvalifikaci. 
5.1 Proces ziskavani pHotO. dopravnich IetadeI 
Na proces ziskavani pilom dopravnich letadel maji velky vliv 
pfedevsim vnitrni podminky rykajici se pracovniho mista, z nich hlavne: 
• pozadavky na pracovnika; 
• povaha prace; 
• rozsah povinnosti a odpovednost; 
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• organizace pnice a pracovni doby; 
• misto vykomivane pnice; 
• pracovni podminky (predevsim pracovni prostredi a odmena). 
Podminky vztahujici se k pracovnimu mistu pilota dopravniho letounu 
do vysoke miry ovlivlmji profil uchazecu, ktefi pro splneni nutnych 
pozadavku musi priprave venovat casto mnoho let a investovat do ni nemale 
prostredky. Ze strany organizace nejsou vnitmi podminky pracovniho mista 
pilota jednoduse ovlivnitelne. Naroky na pilota dopravniho letadla jsou z vetsi 
casti urceny mezinarodnimi leteckymi predpisy (viz kap. 3), podobne je tomu 
u odpovednosti a rozsahu povinnosti. Specificka je rovnez organizace pnice 
a pracovni doby, kterou muze dana spolecnost ovlivnit jen velmi omezene 
a spiSe ve smyslu informacnim Gak dlouho dopredu maji piloti plan letu 
k dispozici). Povaha prace pilota dopravniho letounu predurcuje take 
specificnost "mista" vykonavane prace (v pracovnich smlouvach s piloty 
se uvadi jako misto vykonu prace nejcasteji sidlo spolecnosti), piloti nekterych 
leteckych spolecnosti mohou tnivit i nekolik mesicu rocne v zahraniCi, 
coz muze do vysoke miry ovlivnit rozhodnuti uchazecu, zda maji zajem 
pro danou spolecnost pracovat. FyzikaIne chemicke podminky prace, vlivy 
biorytmu a unavy nabyvaji zasadniho vyznamu v kvalite provadene prace, 
potazmo v zajiSteni bezpecnosti letu. Moznosti jejich ovlivneni jsou ze strany 
organizace relativne omezene, lze jim vsak predchazet napr. narizenou dobou 
odpocinku, ochrannymi pomuckami, vyznam zde rna i patficny vycvik. 
Letecke spolecnosti se snazi nepfiznive pracovni podminky a nestandardni 
rezim prace kompenzovat ve forme odmen a kvalitni pece 0 pracovniky, 
ktere maji pri rozhodovani potencialnich uchazecu 0 zamestnani rovnez velky 
vyznam. Vnejsi podminky, tj. situace na trhu prace a demograficke podminky, 
maji v soucasne dobe na ziskavani pilotu dopravnich letadel vliv predevsim 
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v tom smyslu, ze evropske letecke spolecnosti zpravidla nemaji problem 
dostatecne kvalifikovane pracovniky pro obsazeni pozic pilotu sehnat. 
Identifikace potfeby ziskavani pilotu dopravnich letadel vyplyva 
z personalniho planovani leteckJch spolecnosti, ktere se snazi potrebu pilotu 
dostatecne dopredu predvidat. Vyznam zde maji periodicke prognozy potreby 
novych pracovniku a soustavna analyza stavu a pohybu pracovniku 
organizace, ktera umoznuje identifikovat napr. nahradu za pracovniky 
odchazejicl do duchodu. Letecke spolecnosti kladou na rezervy v personalni 
oblasti zpravidla velky duraz, nebot' vyberovy proces je u pozic pilotu 
dopravnich letadel pomeme casove i organizacne narocny a v pfipade 
nepredvidaneho uvolneni vetSiho mnozstvi mist pilotu by mohlo dojit 
k ohrozeni chodu letoveho provozu. V planovani potreb novych pilotu 
(resp. personaInich rezerv) se spolecnosti snazi pocitat i s pfirozenou mirou 
fluktuace v dusledku odchodu pracovniku kjinemu zamestnavateli, zmen 
zdravotniho stavu a tedy i zdravotni zpusobilosti pilotu a podobne. 
Popis pracovniho mista je v pripade pilotu dopravnich letadel pomeme 
jednoznacny, v rUznych statech ani leteckJch spolecnostech se nijak zasadne 
nelisl. Pozadavky na piloty dopravnich letadel jsou striktne dany 
mezinarodnimi predpisy (viz kap. 3), letecke spolecnosti je mohou jen zprisnit 
a doplnit 0 daISi naroky na sve zamestnance. VetS ina leteckych dopravcu 
ve specifikaci pozadavku na piloty uvadi i urCite osobnostni charakteristiky 
a psychicke predpoklady pro vykon teto profese. 
Vybrane charakteristiky popisu pracovniho mista, ktere budou uvedeny 
v nabidce zamestnani, by mely potenciaInim uchazecum poskytnout 
realistickJ obraz prace. U pozic pilotu dopravnich letadel zpravidla neni 
zvykem v nabidce pracovniho mista uvadet typy pracovnich ukolu, rozsah 
zodpovednosti pracovnika, moznost vycviku a vzdelavani apod. V procesu 
ziskavani pilotu jsou z hlediska uchazece 0 misto pilota i potenciaIniho 
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zamestnavatele zasadni poiadavky na pracovnika (minimalni kriteria, ktera 
musi uchazec spliiovat). Mezi ne patfi: 
• vzdelani, licence; 
• kvalifikace (ve smyslu specifickYch opravneni zapsanych v pilotnim 
prukazu); 
• zdravotni zpusobilost; 
• jazykova zpusobilost; 
• relevantni zkusenosti; 
• osobnostni charakteristiky. 
Pfi identijikaci potencicilnich zdroju uchazecu se rozhoduje, zda 
se organizace pfi ziskavani pracovniku zamefi na vnitmi 6 vnejsi zdroje 
pracovnich sil. U pilom dopravnich letadel se letecke spolecnosti soustfedi 
temef ryhradne na zdroje vnejsi, zajemci z vnitfuich zdroju organizace musi 
zpravidla absolvovat ryberory proces ve stejnem rozsahu jako ostatni 
uchazeci. 
Volba metod ziskcivcini vychazi ze skutecnosti, ze je nutne dat vhodnym 
lidem na vedomi existenci volnych (6 potenciaIne volnych) pracovnich mist. 
Pro volbu metod ziskavani pilotu je smerodatny fakt, ze jsou v drtive vetSine 
pfipadu ziskavani z vnejsich zdroju (tj. naborem). Volbu metody ovliviiuje 
rovnez uroveii kvalifikovanosti prace, jak rychle je nutne misto pilota obsadit, 
kolik prostfedku muze byt na ziskavani pracovniku vynalozeno a v neposledni 
fade take aktuaIni situace na trhu prace. 
Pfi volbe dokumentu a informaci poiadovanych od uchazecu 
je rozhodujici, jak podrobne, spolehlive a pfimefene informace 0 uchazeci 
orgamzace ziska. U POZIC pilotu dopravnich letadel spolecnosti zpravidla 
vyzaduji doklady 0 vzdelani, prukazy zpusobilosti s platnou 
kvalifikacilkvalifikacemi, platne prukazy zdravotni zpusobilosti, informace 
o poctu naletanych hodin, zivotopis a vyplneny specialni dotaznik organizace. 
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Formulace nabidky zamestnimi je zpracovavami na zaklade popisu 
a specifikace pracovniho mista. Pfihlizi k tomu, zda jsou pracovnici ziskavani 
z vnitfuich ci vnejsich zdroju, obtiznosti ziskani daneho typu pracovniku, 
k volbe metody ziskavani pracovniku a k volbe informaci a dokumentu 
pozadovanych od uchazecu (Koubek, 2001, s. 138). Nabidka zamestnani 
na pozici pilota dopravniho letounu musi obsahovat veskere kvalifikacni 
pozadavky a byt propracovana detailneji nez u mene specializovanych 
pracovnich mist. Koubek (2001, s. 138) uvadi, ze by nabidka zamestnani mela 
plnit autoselektivni funkci, coz je v pfipade ziskavani pilotu dopravnich 
letadel bezpodminecne nutne. 
5.2 Metody ziskavani piloto dopravnich leta del 
K ziskavani pracovniku vyuzivaji organizace zpravidla vice metod, 
v pfipade ziskavani pilotu dopravnich letadel v porovnani s jinymi pracovnimi 
misty vsak neni paleta vyuzivanych metod tak pestra. Profese pilota je natolik 
specializovanou, ze by drtiva vets ina bezne uzivanych metod ziskavani byla 
velice nakladna a pravdepodobne take maio efektivni. 
Metody ziskavani pilotu dopravnich letadel se v jednotlivYch leteckych 
spolecnostech lisi v zavislosti na tom, zda si cely proces ziskavani a vYberu 
pracovniku zajist'uje organizace sarna prostfednictvim sveho persomilniho 
litvaru, ci zda vyuziva sluzeb poradenskYch spolecnosti, resp. persomilnich 
agentur. Mezi v soucasne dobe nejpouzivanejsi metody ziskavani pilotu 
dopravnich letadel patH: 
• Internetowi inzerce - inzerci na svYch webovYch strankach vyuzivaji 
spolecnosti, ktere si ziskavani (resp. nabor) pilotu zajiSt'uji samy. 
Inzerce na strankach pracovnich mist, ktere jsou provozovany 
specializovanymi organizacemi Ci zprostfedkovatelskymi agenturami, 
neni v pfipade ziskavani dopravnich pilotu obvykla. 
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• Vlastni nabidky uchazecu - vlastni nabidky uchazecu jsou v oblasti 
letectvi casto vyuzivanou metodou ziskaviini, jedna se 0 dulezitY zdroj 
potencialnich pracovniku. Budouci piloti dopravnich letadel se venuji 
pfiprave casto mnoho let, a tak zpravidla ihned po splneni veskerych 
pozadavku kontaktuji letecke spolecnosti, a to i v pfipade, ze v dane 
chvili nejsou zadna volna pracovni mista nabizena. 
• Vyuiiwini sluzeb poradenskpch spolecnosti - trendem poslednich let je 
vyuzivani extemich zprostredkovatelskYch a poradenskych sluzeb pri 
ziskavani a casto take pfi vyberu pilotu. V Ceske republice existuje 
v soucasne dobe pouze jediny leteckY dopravce, ktery si sam zajist'uje 
kompletni proces naboru a vyberu pilotu. 
V soucasnosti je situace na trhu prace takova, ze pocet uchazecu 
o misto pilota dopravniho letounu vyrazne prevysuje pocet nabidek prace. 
I presto, ze se jedna 0 vysoce specializovanou profesi, aktualne nemaji ceske 
letecke spolecnosti problem s nedostatkem uchazecu ci kvalifikovanych 
pracovniku. Soucasna spolecenska situace i svetovy ekonomicky vyvoj spiSe 
naznacuji, ze se vazni zajemci 0 pracovni misto pilota dopravniho letounu 
budou muset zajimat 0 zamestnani mimo rodnou zemi, velky potencial 
v tomto ohledu maji zeme Asie. 
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6 VVBER PILOTU DOPRAVNicH LETADEL 
Jak upozomuji Tsang s Vidulichem (2003, s. 358), kvalitni ryber pilotu 
dopravnich letadel setfi miklady na jejich budouci rycvik, zvysuje pracovni 
rykon a pfispiva k efektivite cele organizace. Vyber pilotu byl tradicne 
orientovan pfedevsim na piloty, ktefi jiz prosli rycvikem v armade a po urCite 
dobe stravene v ozbrojenych slozkach pfechazeli do oblasti civilniho letectvL 
Se stale se snizujicim poctem vojensky-ch pilotu je vsak tento trend na ustupu 
(Tsang, Vidulich, 2003, s. 383), a takje zfejme, ze letecke spolecnosti musi na 
ryber civilnich pilotu dopravnich letadel klast velky duraz, protoze ztratily 
moznost relativne snadno ziskat jiz "praxi provefene" piloty z fad vojaku. 
Nicmene ani dnes se nemohou ryberoveho fizeni ucastnit uchazeci bez 
jakekoli zkusenosti s fizenim letadla. Vsechny letecke spolecnosti v Ceske 
republice i vets ina letecky-ch dopravcu ve svete vyzaduji od uchazecu 0 misto 
pilota dopravniho letounu praxi, coz kandid<iti dokladaji pfedlozenim platnych 
licenci (k pozadavkum na piloty dopravnich letounu viz kap. 3). 
Pri konfrontaci ryberu pilotu dopravnich letadel s obecnou teorii 
(viz kap. 1.2) je zfejmy rozdil ve stanovenych kriteriich ryberu. 
Pri obsazovani pozic pilotu je vzdy na prvnim miste odborna zpusobilost pro 
vy-kon teto prof ese, k pfedpokladum k identifikaci s hodnotami organizace 
a organizacni kulturou je zpravidla pfihlizeno az v zaverecne fazi tohoto 
procesu, napf. pri interview s vy-berovou komisl. Diky skutecnosti ziskava 
ryberory proces na objektivite, to, ze jsou pfedem pfesne specifikovany 
kvalifikacni pozadavky, maximalne eliminuje ryskyt hodnotitelskych chyb, 
jako je napf. haI6-efekt, generalizace apod. 
Proces i metody ryberu pilotu dopravnich letadel jsou stejne jako daISi 
personalni cinnosti a metody tYkajici se pilotu z velke casti determinovany 
pozadavky, ktere maji svlij zaklad v mezinarodnich leteckych pfedpisech. 
Pro Ceskou republiku je zavazny pfedpis pozadavku na zpusobilost letorych 
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posadek JAR - FCL 1, ktery plati v clenskych statech JAA. Mezi daISi 
mezinarodni predpisy upravujici zpusobilost letorych posadek patfi napfiklad 
ICAO Annex 1 (ze ktereho JAR - FCL 1 vychazi) aFAR, ktery je zavazny 
na uzemi USA. Pozadavky pro odbomou, zdravotni i jazykovou zpusobilost 
pilotu dopravnich letounu po celem svete jsou temer identicke, jednotlive 
predpisy se lisi pouze v detailech a v oblastech (zemich) pusobnosti. 
Existuji jista specifika prubehu a struktury ryberorych rizeni, ktera 
si urcuji samy letecke spolecnosti na zaklade vlastnich pozadavku. Zpravidla 
tedy nejsou uvedeny ve volne dostupnych dokumentech a nejsou podminkou 
pro splneni minimaInich pozadavku pro ziskani licence CPL(A) Ci ATPL(A). 
Jako priklad muze poslouzit psychodiagnosticke posouzeni osobnostniho 
profilu uchazece, testovani znalosti Ufedniho jazyka statu, ve kterem 
rna spolecnost sidlo apod. 
6.1 Proces vfberu piloto. dopravnich letadel 
Prlibeh predbezne ani vyhodnocovaci faze ryberoveho procesu pilotu 
dopravnich letadel se nijak zasadne nelisi od postupu ryberu u jinych 
pracovnich pozic. V predbezne fazi je dejinovcino pracovni misto pi/ota 
dopravniho letounu, nasleduje specifikace pracovniho mista, pfi niz jsou 
stanoveny pozadovane znalosti, schopnosti, dovednosti a kvalifikace idealniho 
kandidata na pozici pilota. Prave tato cast predbezne faze je nejvice ovlivnena 
predpisorymi pozadavky. Konkretni pozadavky na vzdelani, osobnostni 
charakteristiky a daISi promenne, ktere nepokryva mezinarodne platny predpis, 
jsou definovany v tretim kroku predbezne faze, tj. pfi specifikaci pozadavku 
na uchazece. 
Vyznamnejsi rozdil oproti ryberu pracovniku na "bezne" pracovni 
pozice nachazime v tzv. "mezifcizi" (viz kap. 1.2), pri niz dochazi 
ke shromazd'ovani informaci 0 uchazecich, ktefi se prubezne hlasi 
do ryberoveho fizeni. Vzhledem k tomu, ze si letecke spolecnosti nemohou 
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dovolit mit nedostatek pilotu 11, je proces ryberu prakticky nepretdite v teto 
"mezif£izi" (samozrejme i pfi soucasne probihajicich dalSich fazich). 
Ve vetSich leteckYch spolecnostech pracuji stovky, u nejvetsich dopravcu 
i tisice pilotli, je tedy nutne pocitat s pfirozenou mirou fluktuace, odchody 
do duchodu apod. J e bezne, ze letecke spolecnosti vlastni databaze uchazecu 
a v pfipade vypsani ryberorych fizeni jsou tito kandidati kontaktovani. 
Informace 0 uchazecich mohou byt shromazd'ovany prostrednictvim 
specialnich elektronickych formulafu, jak je tomu napr. v CSA, a.s. 
Vyhodnocovaci faze se v procesu ryberu pilotu dopravnich letadel 
skI ada nejcasteji z nasledujicich kroku: 
1. zkoumani dokumentu pfedloienych uchazecem - u pilotu je zpravidla 
overovana platnost prlikazu zpusobilosti a vsech potfebnych 
kvalifikaci, bezuhonnost, platny CLASS 1 MEDICAL CERTIFICATE 
a zapisnik letu pilota letounu (Beno, 2009); 
2. testovani uchazecu pomoci testu pracovni zpusobilosti - znalostni testy, 
let na simulatoru, psychologicka diagnostika apod.; 
3. interview - prostrednictvim ryberoveho pohovoru ziskava vy-berova 
komise daISi informace 0 potenciaInim pracovnikovi, je zkoumana 
motivace uchazece a pro praci pilota dopravniho letounu take velice 
dulezita schopnost sebereflexe; 
4. rozhodnuti 0 vyberu konkretnich uchazecu; 
5. informovani uchazecu 0 rozhodnuti. 
Uvedena posloupnost nemusi byt doddovana presne v tomto poradi. 
U nekterych spolecnosti muze napr. psychologicka diagnostika (tj. jedna 
ze soucasti testovani pracovni zpusobilosti) predchazet fazi zkoumani 
dokumentli predlozenych uchazecem apod. Jiz ze sve podstaty se postup 
II Predevsim kvuli povinne dobe odpocinku, drzeni tzv. "hotovosti", kdy jsou piloti v pracovni 
pohotovosti v miste pracoviSte ci jeho nejblizsfm okoli apod. 
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ryberoveho procesu v rUznych zemich nijak zasadne nelisi, jako pfiklad 
muze poslouzit ukazka postupu v procesu ryberu pilotu v USA (Tsang, 
Vidulich, 2003, s. 356): 
1. zkoumani dokumentu pfedlozenych uchazecem (zapisnik letu, 
reference); 
2. pisemny test, interview nebo let na simulatoru (testovani pracovni 
zpusobilosti); 
3. let s letadlem, tj. v reaInych podminkach (rovnez patfi do testu pracovni 
zpusobilosti); 
4. zaverecne interview. 
6.2 Metody Yfberu pilotfI dopravnich letadel 
Metod sberu a posuzovani informaci 0 uchazecich 0 zamestnani 
existuje nespocet, nove postupy se objevuji taktka kazdodenne (Milkovich, 
Boudreau, 1993, s. 316). Armstrong (2007, s. 360) mezi hlavni metody ryberu 
pracovniku fadi pohovor, testy pracovni zpusobilosti a assessment centre. 
PH ryberu pilotu dopravnich letadel se v Ceske republice dIe dostupnych 
informaci metoda assessment centre nepouziva, pfednost zde maji testy 
pracovni zpusobilosti a v zaverecne fazi take osobni pohovor. Prakticky 
vsechny letecke spolecnosti rovnez vyzaduji odbome psychologicke vysetfeni 
uchazecu. Odbome lekafske vysetfeni je nutnym pfedpokladem pro zafazeni 
do ryberoveho fizeni, proto v teto kapitole neni blize specifikovano. 
Pokud letecka spolecnost Ci agentura povefena ryberem pilotu pouziva 
jako jednu z metod vyberu dotaznik, jedna se zpravidla 0 formulaf zamereny 
na zjisteni dosazene kvalifikace (resp. kvalifikaci) uchazecu, jejich praxi, 
absolvovana prezkouseni apod. Pnlve dotaznik nejcasteji plni funkci jakehosi 
"sita", diky nemu ziskava organizace relativne rychle potrebne informace 
o uchazeCi. 
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Nejcasteji pouzivanou metodou vy-beru pilotu dopravnich letadel jsou 
testy pracovni zpusobilosti. Jsou nedilnou soucasti vy-beru pilotu ve vsech 
leteckych spolecnostech, maji zpravidla obdobnou napln i prubeh. Jak uvadi 
Mayerova s Ruzickou (2000, s. 68 - 69), pracovni zpusobilost vyjadruje 
pripravenost cloveka primerene zvladat pracovni ukoly v ramci urciteho 
zarazeni Ci profese. Zahrnuje znalosti, dovednosti a zkusenosti jedince, jeho 
osobni vlastnosti a postoje, sama 0 sobe vsak jeste nezarucuje vy-konovy-
standard. Testy schopnosti, znalosti a dovednosti potrebnych pro vYkon 
profese pilota dopravniho letounu se skladaji z nasledujicich prezkouseni 
(CSA-IN-120, 2008): 
• pfezkouseni z anglickeho jazyka; 
• pfezkouseni z ceskeho jazyka (pokud organizace pozaduje); 
• pfezkouseni z teoretickpch znalosti pro vykon funkce pilota: 
o pisemny test z letovy-ch a provoznich postupu; 
o ustni prezkouseni v rozsahu pozadovanem pro ATPL(A) v ceskem 
a anglickem jazyce se zamerenim na: 
• meteorologii, cteni zprav TAP, METAR, SIGMET, NOTAM, 
SNOWTAM; 
• letove postupy - predpis L 8168, zakladni orientaci 
v dokumentaci JEPESSEN, znalost prace s dokumentaci AlP; 
• leteckou technickou anglictinu potfebnou k provedeni typoveho 
skoleni; 
• prakticke pfezkouseni na letovem simulatoru: 
o zkouska dovednosti pri manuaInim ovladani letadla, schopnosti 
dodrZovat postupy a trajektorii letu dIe navigacni dokumentace a 
pravidel letu, oblast lidske vy-konnosti, vedeni komunikace s ATC 
v anglickem jazyce. 
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Psychologicke testovani potencialnich pilotll dopravnich letadel rnuze 
byt krorne osobnostnich charakteristik uchazecu zarnereno na nasledujici 
oblasti (AeroJOB, 2008): 
• psychornotoricka koordinace; 
• prostorova orientace; 
• kratkodoba parnet'; 
• rnaternaticka bystrost; 
• zvladani zdvojenych ukolu. 
CHern psychologicke diagnostiky Je ovef'it rnentaIni kapacitu, rnysleni, 
schopnosti koordinace a osobnostni predpoklady uchazecu 0 rnisto pilota 
dopravniho letounu. 
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7 PRAKTICKY VYCVIK PILOTU 
Vycvik pilotu dopravnfch letadel se lisi od klasickeho pojeti vy-cviku 
pracovniku v nekolika ohledech. Podle Stikarovy definice (2003, s. 71) 
je vycvik souborem plimovanych aktivit v casti organizace, u budoucich pilotli 
dopravnfch letadel vsak nelze hovorit pouze 0 aktivitach v organizaci, 
nebot' cast jejich vycviku probiha jeste pred vykonem teto profese (viz dale). 
Ve vycviku pilotu rovnez nejde tolik 0 modifikaci postoju a socialniho jednani 
ve shode s cili organ izace , zasadni je zde predevsim ziskani a neustale 
rozsirovani pracovnfch znalosti a praktickych dovednosti. Vyse zminena 
modifikace postoju a chovani zde rna roli tedy predevsim v souladu 
s pracovnimi pozadavky. 
Vycvik provazi piloty dopravnfch letounu celou profesni karierou, 
jedna se tedy 0 jistou formu celozivotniho, resp. dalsiho odborneho 
vzdelitvani. Vycvik budoucich i soucasnych pilotu dopravnich letadel 
Je zameren predevsim na schopnosti a dovednosti v tetani, velky duraz 
Je kladen rovnez na schopnost spoluprace ve viceClenne posadce. 
Specifikem vycviku pilotu dopravnfch letadel je fakt, ze probiha 
ve dvou na sebe navazujicich fazfch, ktere pomyslne deli nastup 
do zamestnani na pozici pilota dopravniho letounu u letecke spolecnosti. 
Vycvik muzeme rozdelit na "zakladni" a "pokracovaci"I2. "Zakladnim 
vycvikem" je mozne oznacit souhrn vycviku nutnych k ziskani licence 
potrebne k vykonavani funkce druheho pilota vicepilotnich letadel v obchodni 
letecke doprave, "pokracovaci" vycvik v teto praci oznacuje souhrn vsech 
aktivit vedoucich k ziskani potrebnych znalosti a dovednosti pro vykon prace 
pi/ota konkretniho typu letounu u dane spolecnosti. Je nutne zduraznit, ze zde 
uvedene deleni na "zakladni" a "pokracovaci" vycvik je vlastni teoreticky 
12 Oznaceni "zakladni" a "pokracovaci" rna v teto praci pouze ilustrujici charakter, ve skutecnosti je 
vycvik rozdelen do rnnoha dilcich casH (resp. jednotIivych vycviku), z nichz kazda nese pfesne 
oznaceni a specifikaci. 
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konstrukt, ktery v teto podobe uvadim pfedevsim z duvodu vetSi pfehlednosti 
a pfiblizeni teto problematiky "laikum", tedy tern, ktefi se v oblasti letectvi 
nepohybuji a nemaji hlubsi nahled na tuto problematiku. 
7.1 Vycvik pied absolvovanim rYberoveho fizeni na pozici pilota 
dopravniho letounu 
Pfed vyberovym fizenim musi kandidati vlastnit platny prukaz 
zpusobilosti s minimaIni13 kvalifikaci Obchodniho pilota letounu - CPL(A) 
+ IRiME s pfistrojovou doloikou (IR - instrument rating) pro vicemotorove 
letouny (ME - multi engine). Do "zakladniho" vycviku v teto praci tedy patfi 
vsechny typy vycviku nutne pro dosazeni techto kvalifikaci, eventualne 
i vycviky, ktere jim pfedchazeji (napf. v nekterych pfipadech v-ycvik 
pro ziskani kvalifikace Soukromeho pilota letounu - PPL(A)). 
Typy vycviku patfici do teto kategorie by bylo mozne shmout nasledovne: 
• Vycvik pro ziskani kvalifikace Soukromeho pilota letounu - PPL(A); 
• lntegrovany vycvik pro ziskani kvalifikace Obchodniho pilota letounu 
- CPL(A); 
• Modulovy vycvik pro ziskani kvalifikace Obchodniho pilota letounu 
- CPL(A); 
• Modulovy vycvik pro ziskani pfistrojove doloiky - SEIIR pro 
jednomotorove letouny (tento vycvik je mozne vynechat v pfipade, 
ze pilot chce ziskat pouze kvalifikaci IRlME, ktera je nutna 
pro zafazeni do vyberoveho fizeni); 
• Modulovy vycvik pro ziskani pfistrojove doloiky 
pro vicemotorove letouny; 
MEIIR 
13 Do vyberoveho i'fzenf je mozne se pi'ihlasit s jiz ziskanou kvalifikaci Pi/ota dopravnfch letounu-
A TPL(A), kterou piloti ziskavaji v prubehu pi'edchoziho zamestnani na pozici pilota dopravnich 
letadel. 
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• Integrovany vycvik Dopravniho pilota - ATP pro ziskcmi tzv. ATPL(A) 
Frozen 14, ktery je zakoncen praktickou zkouskou CPL (soucastf 
je teoreticka vYuka nutna pro kvalifikaci Dopravniho pilota). 
Integrovany vycvik (resp. kurz) probiha v ramci jedne organizace, 
pilotni zaci tedy absolvuji teoretickou pripravu i praktickY vYcvik v jedne 
schvaIene letecke skole (FTO). V Integrovanem kurzuje kazdy let vYcvikovY. 
Tuto forrnu voli nejcasteji uchazeci, kteri zacinaji s letanim tzv. "od nuly". 
Modulovy vycvik (resp. kurz) je koncipovan tak, ze pilotni zaci mohou 
jednotlive dilci vYcviky i teoretickou pripravu absolvovat v rUznych 
organizacich (FTO, ktere vsak musi byt vsechny schvaleny pro vycvik 
a teoretickou vYuku). Modulovou formu voli nejcasteji ti pilotni zaci 
(resp. piloti), kteri uz maji urcitou leteckou praxi ci urcitou cast vycviku 
splnenou. Napr. pilotum s kvalifikaci Pilot kluzaku (GLD) muze byt odecteno 
az 10 %15 z doby letu nutne k ziskani CPL(A). Moduly se daji "kombinovat" 
- nicmene pro zahajeni kazdeho modulu jsou predem definovany minimaIni 
vstupni pozadavky, ktere byvaji zpravidla splneny "modulem" prechazejicim. 
14 Pro kvalifikaci ATP L(A) Frozen neni zaveden cesky ekvivalent, doslova znamemi "zmrazenou" 
kvalifikaci Dopravniho pilota. DrZiteI CPL(A) po spIneni minimalnich pozadavku stanovenych JAR 
FCL - I muze zadat 0 provedeni prakticke zkousky ATP a ziskat prlikaz zpusobilosti ATPL(A) a tim 
pravo vykonavat funkci veIiteIe Ietounu v obchodni Ietecke doprave. 
15 Max. vsak 30 hodin. 
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Mozne scemife rycviku pro ziskani danych kvalifikaci ukazuje nasledujici 
ilustrace: 
legenda: 
ATP integrovany, 
zakonceny praktickou 
zkouskou 
CPL+ ME/IR 
(1) 
(2) 
(3) 
ATPL(A) Airline transport pilot licence 
(aeroplanes) 
CPL(A) Commercial pilot licence (aeroplanes) 
MEIIR Multi-engine aeroplanes/Instrument 
rating 
SEIIR Single-engine aeroplanes/Instrument 
rating 
PPL(A) Private pilot licence (aeroplanes) 
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ATPL(A) Frozen 
Prukaz dopravniho pilota (letouny) 
Prukaz zpusobilosti obchodniho 
pilota (letouny) 
Pristrojova 
kvalifikace/Vicemotorove letouny 
Pfistrojova 
kvalifikace/Jednomotorove letouny 
Prukaz soukromeho pilota (letouny) 
Prvni priklad (1) ukazuje mozny zpusob absolvovani moduloveho 
rycviku, druhy (2) a treti (3) priklad ilustruje rycviky integrovane. V pfipade 
moduloveho rycviku se jedna pouze 0 ukazku jedne z moznosti, neni zde tedy 
uveden napr. rycvik pro ziskani kvalifikace GLD Ci TMG. 
7.2 Vycvik po prijeti do zamestnani na pozici pilota dopravniho letounu 
"Pokracovaci" rycvik v teto praci predstavuji vsechny rycviky 
po nastupu do zamestnani, mezi ktere patri: 
• Kurz spoluprace ve viceclenne posadce, oznacovan jako MCC (Multi 
crew cooperation course); 
• Preskolovaciltypovy vycvik (Type rating); 
• Opakovaci vycvik (Recurement programme); 
• Vycvik velitelu letadel (tj. kapitanu), instruktoru, examinatoru a daISi 
speciaIni kurzy, napr. lety nad Sevemim Atlantikem, zaletavaci 
opravneni apod. (napr. jen v CSA, a.s. techto rycviku existuje pres 20). 
Jak vyplyva uz ze samotneho nazvu kurzu MCC (Multi crew 
cooperation course), je tento rycvik zameren na spolupraci ve viceclenne 
posadce. Jeho cilem je dosazeni optimaIniho rozhodovani, rozdelovani likolu, 
komunikace, tYmove prace a vzajemne podpory clenu posadky ve vsech fazich 
letu za standardnich, mimoradnych i nouzorych podminek. Ucastnici rycviku 
jsou prubezne seznamovani s fungovanim mezilidskych vztahu, s postupy 
k nejlepsimu vyuziti souCinnosti posadky a srych osobnich a vudcich stylu 
zpusobem, ktery umociiuje efektivnost prace posadky (Flying Academy, 
2009). Tento kurz je mozne absolvovat i pred ryberorym rizenim. Zpravidla 
vsak nebyva uveden v pozadavcich na uchazece 0 misto pilota dopravniho 
letounu a muze tak byt i soucasti Typoveho rycviku. 
Preskolovaci vycvik (Type rating) je urcen pro vetSinu pilotu 
prichazejici do spolecnosti (pro vsechny, kteri nevlastni potrebnou typovou 
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kvalifikaci). Podobny program absolvuje pilot pri prerazeni z jednoho typu 
letounu na druhY. Zpravidla probiha v nasledujicich fazich (Kvapil, 2005, 
s. 1): 
1. vstupni skoleni; 
2. pozemni vYcvik; 
3. vYcvik na letovem simulatoru s instruktorem s typovYm prezkousenim; 
4. lety po okruhu bez cestujicich; 
5. lety s instruktorem na obchodnich letech v triclenne posadce; 
6. obchodni lety s instruktorem ve dvouclenne posadce; 
7. zaverecne prezkouseni, ktere probiha pfi obchodnim letu 
- prezkusovany pilot musi predvest nejen dobre zvladnutou techniku 
pilotaze a postupu, ale i komplexni znalost problematiky. 
lednotlive faze se mohou lisit v casove dotaci i obsahove strukture 
dIe typu letounu a konkretni letecke spolecnosti, i zde vsak plati, ze jsou 
jednotlive kroky i jejich obsah z vetSi casti urceny mezinarodne platnymi 
predpisy. 
Kazdy pilot dopravniho letounu musi v pravidelnem intervalu sesti 
mesicu absolvovat Opakovaci vycvik. CHern tohoto vYcviku je prodlouzeni 
(tzv. revalidace) licence a z ni vyplyvajicich kompetenci (ve smyslu pray) 
clenu letovYch posadek. Obsahem opakovaciho vYcviku je tematika 
bezpecnosti prace, nouzove a bezpecnostni vybaveni letadel, bezpecnostni 
skoleni (tzv. "Security training"), tema nebezpecneho zboii (tzv. "Dangerous 
goods") a CRM (Crew resource management). Nektere z techto kurzu patri 
soucasne do Specialnich kurzu a vYcviku (viz kap. 7.2.4). 
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Opakovaci rycvik se skI ada ze dvou casti: 
• Pozemni teoretickj vycvik - pozemni teoreticky rycvik je zamefen 
na "... opakovani a procviceni nouzorych postupu spoluprace 
v posadce, security, nebezpecne zbozi apod." (Kvapil, 2005, s. 2) 
• Vycvik a prezkouseni na letovem simulittoru - po uspesnem absolvovani 
tohoto pfezkouseni je pilotum prodlouzena typova kvalifikace pro 
tetany typ (napf. Boeing 737). 
Piloti dopravnich letadel musi krome ryse uvedenych vy-cviku 
absolvovat celou fadu daISich, a to v zavislosti na aktualnich potrebach 
orgamzace i jich samotnych. Do teto kategorie spada cela fada specificky 
zamefenych rycviku, mezi ktere patfi napf. rycviky pilotu - instruktoru, 
examinatoru, tzv. "Refresher course" urceny pro piloty, ktefi maji deISi 
pfestavku v letani, dale "Instrument flying development course ", 
" Crew resource management training" a mnohe daISL 
Rozsahle mnozstvi a rozmanitost typu rycviku pouze potvrzuje 
skutecnost, ze proces vzdelavani pilotu dopravnich letadel neni konecny, 
provazi piloty celou profesni karierou. Pro rykon teto profese je nutne 
neustale udrzovani kvalifikace, rozsifovani znalosti a dovednostL Specifikem 
rycviku pilotu dopravnich letounu je take skutecnost, ze je splneni povinnosti 
a pozadavku ze strany organizace i vnejsich organu (napf. Ufadu pro civilni 
letectvi) neustale pravidelne kontrolovano a sledovano. 
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8 ZAVER 
Pnice pilotu dopravnich letadel je vysoce psychicky mirocnou Cinnosti 
s obrovskou odpovednosti a mnozstvim nadstandardnich pozadavku 
na pracovnika. V dusledku technickeho rozvoje dochazi k neustaIemu 
zdokonalovani ridicich a kontrolnich systemu letadel, ktere rna za cil praci 
pilotu maximalne usnadnit a predchazet tak nebezpeci vzniku chyb, riziko 
selhani lidskeho faktoru vsak zrejme nikdy nebude uplne eliminovano. 
Na schopnosti pilotu zvladat stresove a nestandardni situace zavisi bezpecnost 
provedeni letu, zdravi a zivoty mnoha lidi na palube letadla i na zemi. To jsou 
hlavni duvody, proc byla pozornost smerovana k ryberu a rycviku pilotu 
dopravnich letadel prakticky jiz od pocatku civilni letecke dopravy. S neustaIe 
se rozsirujicim poznatkorym aparatem z oblasti fyziologie, psychologie 
a ergonomie dochazelo v prlibehu casu k neustaIemu zdokonalovani techto 
procesu, hledani norych cest k ziskavani a ryberu tech nejvhodnejsich 
kandidatu, budoucich pilotu dopravnich letounu. 
V bakalarske praci jsem se snazila shmout problematiku personaInich 
Cinnosti probihajicich pred nastupem pilota do zamestnani u letecke 
spolecnosti v Ceske republice. Pro uvedeni do tematu bylo nutne zminit 
pozadavky na pracovniky, ktere se z velke casti opiraji 0 mezinarodne platne 
standardy a nastinit teoretickou pripravu, kterou musi uchazeCi 0 misto pilota 
dopravniho letounu bezpodminecne projit. Zamerem prace nebylo obsahnout 
tematiku v cele sve siN. Tema je to natolik slozite, ze by nebylo v reaInych 
moznostech zminit veskere skutecnosti, ktere do procesu ryberu a rycviku 
pilotu dopravnich letadel zasahuji. Detailnejsi informace rykajici se teto 
problematiky je mozne dohledat v konkretnich dokumentech a publikacich, 
na ktere v praci odkazuji. 
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Poznatky 0 ziskavani, vYberu a vYcviku pilotu dopravnich letounu jsem 
shromazd'ovala z nejruznejsich tuzemskych 1 zahranicnich zdroju, 
pri soucasnych konzultacich s kapacitami z oboru jsem je konfrontovala 
s teoretickymi znalostmi techto personalnich Cinnosti a procesu. Byl potvrzen 
predpoklad, ze budou tyto procesy do vysoke miry standardizovane. 
Vzhledem kjasne stanovenym mezinarodnim standardum nemaji letecke 
spolecnosti prilis prostoru pro upravu Ci zmenu kriterii pro vYber pracovniku 
na pozice pilotu dopravnich letadel. Jednim ze specifik vYberu pilotu 
dopravnich letadel je jejich vYber tzv. "do zasoby". Letecke spolecnosti 
zpravidla vlastni urCitou formu databaze uspesnych uchazecu, kteri mohou 
v pripade uvolneni pracovniho mista nastoupit bez zbytecnych casovych 
prodlev, ktere by zakonite nastaly v pripade, kdy by uchazeci museli celym 
vYberovYm rizenim prochazet az po uvolneni prislusneho pracovniho mista. 
Vzhledem k omezene nabidce pracovnich mist v tomto oboru a jiste 
exkluzivite povolani pilota neni odmitnuti pracovni nabidky ze strany 
uchazece caste. 
Rovnez vYcvik pilotu je v porovnani s vYcvikem pracovniku na mene 
specializovanych pozicich znacne specifickY. Cast vYcviku, ktera je v teto 
praci oznacovana jako "zakladni vYcvik", zacina relativne dlouhou dobu pfed 
nastupem do zamestnanL Tento vYcvik nema souvislost s budoucim 
zamestnavatelem, sami uchazeCi 0 budouci profesi pilota dopravnich letounu 
si voH, u jake FTO tento vYcvik absolvujL Skutecnost, ze uspesne projdou 
vYcvikem a ziskaji kvalifikaci obchodniho pilota (CPL), vsak nezarucuje, 
ze budou na misto pilota dopravniho letounu skutecne prijati. Vzhledem 
k velke financni a casove zatezi je bezpodminecnym predpokladem pro 
absolvovani tohoto vYcviku silna motivace pilota/pilotniho zaka. Vycvik, 
ktery v teto praci oznacuji jako "pokracovaci", probiha jiz po nastupu pilota 
do zamestnani a je zamefen jiz na konkretni potfeby organizace. Jako priklad 
muze poslouzit vYcvik typovY, kdy v prubehu vYcviku pilot ziskava potfebne 
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znalosti a dovednosti pro fizeni konkretniho typu letounu. Vycvik piloty 
doprovazi jejich celou profesni karierou, jedna se 0 jakysi kontinualni 
vzdelavaci proces, ktery konci s ukoncenim kariery profesionalniho pilota. 
Pro pfijeti do zamestnani na pozici pilota dopravnich letounu je nutne 
splnit celou fadu pfisnych kriterii, mezi ktere patfi perfektni zdravotni 
i psychicky- staY, hluboke znalosti vsech potfebnych postupu a systemu fizeni 
letounu, ryboma znalost anglickeho jazyka a schopnost jej spravne pouzivat 
pfi radiotelefonni komunikaci ad. Vysoke naroky na piloty dopravnich letounu 
vyzaduji, aby ryberem na misto pilota dopravniho letadla prosli skutecne jen 
ti nejlepsi kandidati. Rovnez system rycviku pilotu je koncipovan tak, aby jiz 
v zacatku bylo mozne zaznamenat nedostatky, ktere by v budoucnosti mohly 
zpusobovat problemy. Systemy ryberu i rycviku dopravnich pilotu jsou 
v soucasne dobe propracovany do takorych detailu, ze prakticky neni mozne, 
aby jimi prosel uchazec na misto pilota nevhodny. 
Po absolvovani ryberoveho fizeni na misto pilota dopravniho letounu 
dochazi u uspesnych uchazecu casto k ryznamnym zmenam v jejich zivote. 
Nepravidelna pracovni doba, prace v noci, pusobeni stresoru a obrovska 
zodpovednost znacne OVliVllUji osobni i rodinny zivot pilotu, coz se v pfipade 
nepfizniveho ryvoje muze projevit take v jejich pracovnim rykonu. Toto 
nebezpeci se snazi eliminovat psychologicke testy, ktere museji uchazeCi 
o misto dopravniho pilota absolvovat, nicmene ani ty nedokazi pfesne urcit, 
jak bude konkretni jedinec reagovat na dlouhodoby tlak. Domnivam se proto, 
ze by tato problematika mohla byt do budoucna zajimarym tematem 
pro obsahlejsi zpracovani. 
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Seznam certifikovanych organizaci (FTO) nabizejicich teoreticke kurzy 
ATPL(A) 
PruLOHAE 
Seznam organizaci schvalenych k v)'uce anglictiny pro piloty 
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Priloha A 
Souhrn minimalnich pozadavku na vysetfeni pro ziskani zdravotni 
zpusobilosti 1. a 2. tfidy (Ministerstvo dopravy, 2006) 
1. TilDA 2. TilDA 
PRUKAZ ZPUSOBILOSTI OBCHODNI PILOT PILOT-ZAK 
QOPRA VNI PILOT SOUKRQMY PILOT 
VSTUPNI VYSETRENI AMC* AMC nebo AME** 
VYDA.Ni OSVEDCENI Vstupni: AMS AMC nebo AME 
ZDRA VOTNi ZPUSOBILOSTI Obnova: AMC nebo AME 
HEMOGLOBIN Pod 40 let: 12 mesicu Pod 40 let: 60 mesicu 
40 - 59 let 40 - 49 let: 24 mesicu 
- jednopilotni letecka 50 a vice let: 12 mesfcu 
doprava ( ... ): 6 meso 
- jina obchodni letecka 
doprava: 12 meso 
60 a vice let: 6 mesicu 
ELEKTROKARDIOGRAM Pri vstupnim a kazdem dalSim Pri vstupnim vysetreni 
vyseti'eni. 
AUDIOGRAM Pri vstupnim vyseti'eni, pak: Pri vstupnim vyseti'eni na 
Pod 40 let: po 5 Ietech pristrojovou kvalifikaci, pak: 
40 a vice let: po 2 letech Pod 40 let: po 5 letech 
40 a vice let: po 2 Ietech 
OTORINOLARYNGOLOGICKE Pri vstupnim vyseti'eni v AM C 
VYSETRENI nebo u specialisty pri indikaci x 
OFTALMOLOGICKE Pri vstupnim vyseti'eni a pri Pri vstupni vyseti'eni AME 
VYSETRENt refrakcni vade vetSi nez +/-3 nebo u specialisty 
dioptrie. 
Specialista hlasi kazdych 5 let, 
zda je refrakcni vada vetSf nez 
+3 az do a vcetne +5 dioptrii 
nebo je vetSi nei -3 az do 
nebo vcetne -6 dioptrii. 
Specialista hlasi kaZde 2 roky, 
zda refrakcni vada presahla -6 
dioptrii 
LIPIDOGRAM Ph vstupnim vyseti'eni, pak ve Pokud se zjisti dva nebo vice 
veku 40 let. rizikovYch faktoru ICHS pri 
vstupnim vyseti'eni, pak ve 
veku 40 let. 
PLICNt FUNKCNI TESTY Pri vstupnim vyseti'eni, pak Pri indikaci. 
ph indikaci. 
VYSETRENI MOCI Pri vstupnim a kaZdem dalSim Pri vstupnim a kazdem 
vyseti'eni. dalSim vysetreni. 
v UpIne pozadavky JSou podrobne uvedeny v JAR - FCL 3, Hlavach B a C a Dodatcich 1 az 18 
(Ministerstvo dopravy, 2006). 
* 
** 
AMC ... Letecko lekarske centrum clenskeho statu JAA 
AME ... Urceny letecky lekar 
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Priloha B 
Seznam clenskych statu JAA - Sdruzenych leteckych uradu 
(Joint aviation authorities training organisation, 2009; Ministerstvo dopravy, 
2008) 
Albanie* Italie Rumunsko 
Armenie* Kypr Recko 
Azerbajdzan * Litva Slovensko 
Belgie Lotyssko Slovinsko 
Bosna a Lucembursko Srbsko 
Hercegovina Mad'arsko Spanelsko 
Bulharsko Makedonie Svedsko 
CemaHora Malta Sv-ycarsko 
Ceska republika Moldavska Turecko 
Dansko republika Ukrajina* 
Estonsko Monako Spojene 
Finsko Nemecko kralovstvi 
Francie Nizozemsko Velke 
Gruzinska Norsko Britanie a Sevemiho 
republika* Polsko Irska 
Chorvatsko Portugalsko 
Irska republika Rakousko 
Island 
* kandidMske zeme (Joint aviation authorities training organisation, 2009) 
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Priloha C 
Seznam certijikovanych organizaci (FTO) nabizejicich teoreticki kurzy CPL(A) 
(Urad pro civilni letectvi Ceske republiky, 2009a) 
CZ/FTO-004 Letecka skola Rfzeni letoveho provozu CR, s.p.; Praha 
CZ/FTO(A)-006 DSA, a.s.; Praha 
CZIFTO-009 LET'S FLY, s.r.o.; Ostrava - Mosnov 
CZ/FTO-014 Flying Academy, s.r.o.; Bmo 
CZ/FTO(A)-015 Prvni letecka intemetova skola, s.r.o.; Bmo 
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Priloha D 
Seznam certifikovanych organizaci (FTO) nabizejicich teoreticke kurzy A TPL(A) 
(Urad pro civilni letectvi Ceske republiky, 2009a) 
CZIFTO-OOI FAIR, spol. s.r.o.; Benesov 
CZIFTO-004 Letecka skola - FTO, Rizeni letoveho provozu CR, s.p.; 
Praha 
CZIFTO(A)-006 DSA, a.s.; Praha 
CZ/FTO-009 LET'S FLY, s.r.o.; Ostrava - Mosnov 
CZ/FTO-OIO Fakulta dopravni CVUT; Praha 
CZ/FTO-Oll Letecka skola VUT; Brno 
CZ/FTO-013 Fakulta strojni VSB-TU; Ostrava 
CZ/FTO-014 Flying Academy, s.r.o.; Brno 
CZIFTO(A)-OlS Prvni letecka internetova skola, s.r.o.; Brno 
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Priloha E 
Seznam organizaci schwUenych k vyuce anglictiny pro piloty 
(Urad pro civilni letectvi Ceske republiky, 2009b) 
CZIFTO-001 F-AIR, s.r.o.; Benesov 
CZ/FTO-002 Letecka skola Bemoair, s.r.o.; Benesov 
CZIFTO-004 Letecka skola Rlzeni letoveho provozu CR, s.p.; Praha 
CZIFTO-006 DSA, a.s.; Hradec Knllove 
CZ/FTO-009 LET'S FLY, s.r.o.; Ostrava - Mosnov 
CZIFTO-010 Fakulta dopravni CVUT; Praha 
CZ/FTO-011 Letecka skola VUT; Brno 
CZIFTO-013 Fakulta strojni VSB - TU; Ostrava 
CZ/FTO-014 Flying Academy, s.r.o.; Brno ' 
CZIFTO-015 Prvni letecka internetova skola, s.r.o.; Brno 
CZIFTO-017 Blue Sky Service, s.r.o.; Brno - Turany 
RZ 114 FLY FOR FUN, s.r.o.; Praha 
J akub Vimr - ProfiLingua; Praha 
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